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Señores miembros del jurado: 
 
 El presente estudio en cumplimiento a las normas establecidas en el 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Maestra en Docencia Universitaria, tiene como propósito dar a conocer 
la investigación sobre la formación inicial en el desempeño docente en un instituto 
de educación superior pedagógico público de Lima, 2017. 
 
 El estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo correlacional 
causal. El objetivo principal del estudio fue determinar la incidencia de la 
formación inicial en el desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre 
de la carrera profesional de educación primaria de un instituto de educación 
superior pedagógico público de Lima, 2017. 
 
 La tesis está estructurada en ocho apartados organizados de la siguiente 
manera: el primer apartado denominado Introducción, el segundo apartado Marco 
metodológico, el tercer apartado está constituido por los Resultados de la 
investigación, el cuarto apartado se expone los Resultados, el quinto apartado las 
Conclusiones, el sexto apartado presenta las Recomendaciones, el séptimo 
apartado las Referencias. 
 
 Finalmente, el octavo apartado presenta los apéndices en el siguiente 
orden: Artículo científico, matriz de consistencia, consentimiento por la institución, 
matriz de datos, instrumentos propios de la investigación, formatos de validación 
de los instrumentos, Inprpant Turnitin y otros que el estudio requiere como el plan 
de estudio y el perfil del egresado de la carrera profesional de educación primaria 
de un instituto de educación superior pedagógico público de Lima. 
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El presente estudio tuvo como objetivos de trabajo; objetivo general: Determinar 
la incidencia de la formación inicial en el desempeño docente de los practicantes 
del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto 
de educación superior pedagógico público de Lima. Los objetivos específicos: a) 
Determinar la incidencia de la dimensión personal en el desempeño docente; b) 
Determinar la incidencia de la dimensión profesional pedagógica en el desempeño 
docente; c) Determinar la incidencia de la dimensión socio comunitaria en el 
desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera 
profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 
pedagógico público de Lima. 
 
 La investigación obedece a un diseño no experimental – transversal – 
correlacional causal, que teniendo un enfoque cuantitativo, emplea los datos 
empíricos para probar las hipótesis mediante la prueba estadística de regresión 
logística binaria apoyándose en el método hipotético – deductivo. Se trabajó con 
una población y muestra censal constituido por 100 practicantes del IX y X 
semestre de la carrera profesional de educación primaria. Para la construcción de 
los instrumentos se consideró la opinión de expertos y para la validación de 
contenido se apoyó en la técnica de juicio de expertos de las variables de estudio; 
utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario con preguntas 
tipo Escala de Likert. Para medir la confiabilidad del instrumento el Alpha de 
Cronbach. 
 
 Por lo tanto, el resultado de la investigación permite concluir que la variable 
formación inicial incide positivamente en el desempeño docente con un R 
cuadrado equivalente al 26,4%, porcentaje que evidencia que el aporte de la 
formación inicial es positivo y explica de manera directa al desempeño docente. 
 








This study had as objective of work, general objective: Establish the incidence of 
initial training in the teaching performance of practitioners of IX and X semester of 
the Career of primary education in a public higher education institute of Lima. 
Specific objectives: a) To establish the impact of the personal dimension on the 
teaching performance; b) To establish the incidence of the pedagogical 
professional dimension in the teaching performance; c) To establish the impact of 
the socio-community dimension on the teaching performance of the practitioners 
of the IX and X semester of the career of primary education in a public higher 
education institute of Lima. 
                                                                                                                                      
The investigation is due to a non-experimental design - Cross-sectional - Causal 
correlation, that taking a quantitative approach, Uses the empirical data to test the 
hypotheses by means of the statistical test of binary logistic regression based on 
the hypothetic - deductive method. We worked with a population and census 
sample consisting of 100 practitioners of the IX and X semester of the career of 
primary education. For the construction of the instruments was considered the 
opinion of experts and for content validation was supported by the expert judgment 
technique of the study variables; used the technique of the survey and the 
instrument was the questionnaire with questions like Likert scale. Tom measure 
the reliability of the instrument the Cronbach Alpha. 
 
Therefore, the result of the investigation allows to conclude that the initial training 
variable positively influences teacher performance with a R squared equivalent to 
26.4%, a percentage that shows that the contribution of initial training is positive 
and explains directly to teaching performance. 
 











































En el nuevo contexto educativo de nuestro país, las instituciones de formación 
inicial docente deben asumir la responsabilidad máxima en la formación de sus 
recursos humanos, hay suficientes elementos que justifican la necesidad de 
fortalecer la formación inicial del futuro profesor. En primer lugar, los variados 
medios de aprendizaje exigen una adaptación e innovación a los cambios 
educativos, así como a los cabios sociales. De hecho, el manejo y dominio 
disciplinar que debe poseer el futuro profesional le exige apertura para el cambio 
y capacidad de ir innovando en la acción educativa. 
 
 El desempeño de los practicantes de formación inicial necesita del apoyo 
de múltiples herramientas y experiencias para iniciarse en la labor pedagógica 
acompañado de las diferentes competencias para un buen desempeño. Cada 
persona traza su camino profesional, en el caso específico de los practicantes del 
IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria la práctica pre - 
profesional es el mejor aliado para que el practicante adquiera experiencias 
diarias. 
 
  Esta investigación intenta explicar de manera rigurosa, y con resultados 
que avalan la incidencia de la formación inicial en el desempeño docente de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima. 
 
 El presente estudio está estructurado en ocho apartados; en el primer 
apartado denominado Introducción, se definen los antecedentes del estudio, la 
fundamentación científica, humanística, la justificación de la investigación, la 
formulación del problema, la formulación de tres hipótesis y el planteamiento de 
un objetivo general y tres objetivos específicos. 
 
 En el segundo apartado Marco metodológico; Se define el marco 
experimental que se ha desarrollado en la investigación, las variables del estudio, 
operacionalización de las variables, se describen los aspectos de la metodología y 
el diseño de la investigación, la población, las técnicas e instrumentos de 




gráficos con los resultados de cada uno de los ítems del cuestionario y los 
aspectos éticos. 
 
 En el tercer apartado Resultados; se expone las respuestas a las 
hipótesis formuladas, los resultados avalan la incidencia de la formación inicial en 
el desempeño docente de los practicantes de la carrera profesional de educación 
primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima. 
 
 En el cuarto apartado denominado Discusión; se confrontan los resultados 
obtenidos con los antecedentes de estudios similares y/o las teorías que 
sustentan el estudio. 
 
 En el quinto apartado se plantea las Conclusiones; presenta la 
descripción del cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos  
 
 En el sexto apartado denominado Recomendaciones; se presentan las 
acciones que se sugiere realizar y que éstas permiten abrir nuevos campos en la 
investigación. 
 
 En el séptimo apartado denominado Referencias; se citan las fuentes 
utilizadas en el fundamento científico humanista y que han permitido enriquecer el 
estudio. 
 
 En el octavo apartado denominado Apéndice; se incluyen otro tipo de 
documentos: la matriz de consistencia, la matriz de operacionalización de las 
variables, los cuestionarios para las variables formación inicial y desempeño 
docente validados por juicio de expertos a través el certificado de validez; la 
autorización del desarrollo de la tesis in situ, el artículo científico y la autenticidad 






1.1 Antecedentes  
 
Las investigaciones consultadas están relacionadas con el tema de este estudio, 
éstas permitieron hacer explícitos las investigaciones y avances alcanzados en las 
variables de estudio sobre formación inicial y desempeño docente. 
 
 Los aportes a la presente investigación serán de importancia para 
construir un escenario donde el conocimiento esté al alcance de las futuras 
investigaciones similares. 
 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
 
Se destaca por la pertinencia con la presente investigación la tesis de Nieves 
(2015) realizó un estudio titulado: “La Formación Inicial de los Egresados de la 
Licenciatura en Educación Básica del Instituto Superior de Formación Docente 
Salomé Ureña”. En la Universidad de Murcia. El objetivo: Formular propuestas de 
mejora sobre la formación inicial. Esta es una investigación evaluativa mixta, de 
corte transversal, descriptiva, explicativa, exploratoria y con método cuantitativo, 
para la recolección de datos emplearon las técnicas: cuestionario, grupos focales 
análisis documental y entrevistas en profundidad. La población estuvo conformada 
por los titulados de la carrera, promociones 2003-2011, trabajó con una muestra 
de 561 profesores egresados del Instituto Superior de Formación Docente Salomé 
Ureña con un mínimo de tres años de ejercicio profesional, los resultados de la 
investigación: Alta valoración a la formación inicial recibida. A la vez, muestran 
aspectos susceptibles de ser mejorados. 
 
Así mismo, Cecilia (2015), en la Universidad de Granada, de España, investigó 
sobre “Calidad y competencias en la formación inicial de profesores: Evaluación 
de un programa de matemáticas para maestros de educación primaria”. Se 
planteó como objetivo: Evaluar la calidad del programa desde el área de 
matemática, además, determinar su incidencia en el desarrollo de competencias 




evaluativo en tanto que interesó describir el objeto de estudio desde el 
conocimiento del programa, apoyándose en técnicas cualitativas y cuantitativas 
para el recojo de la información y análisis respectivo. Utilizó la observación y la 
entrevista y contrastó la información mediante la técnica de la triangulación. La 
unidad de análisis fueron los profesores de matemáticas y estudiantes del primer 
ciclo de primaria. Entre las conclusiones arribadas fueron: a) Revisar referentes 
teóricos y metodológicos para el proceso evaluativo e información útil para el 
programa de la formación de profesores de matemática de primaria y la elaborar 
instrumentos adaptados a las características del contexto universitario. b) El 
análisis de los resultados sobre el diseño del programa permitió comprobar que si 
se ajusta a las competencias establecidas; sin embargo, pone de manifiesto que 
tangencialmente las competencias genéricas se contemplan en la planificación. 
Ello implica conocer cuáles se priorizan más y cuáles son las menos trabajadas. c) 
El propósito de la valoración del programa mostró una percepción positiva por 
parte de los estudiantes al manifestar que se sienten más competentes en gran 
parte de las competencias genéricas y en cuanto a las competencias específicas 
los resultados son relativamente bajos. d) La calidad y eficacia del programa ha 
permitido detectar dificultades y fortalezas. Ello implica que por la complejidad de 
que engloba un programa está sujeto a mejorarlo teniendo considerando que en la 
planificación debe programarse competencias que sistemáticamente deben 
trabajarse y evaluar en la asignatura. 
 
Según, Núñez y Cáceres (2014) en la Universidad de la Costa, Barranquilla, 
Colombia, investigaron sobre “La Evaluación de la práctica docente en la 
educación primaria desde la pedagogía de la misericordia. Se plantearon como 
objetivo: Evaluar la práctica de los docentes de acuerdo a la pedagogía utilizada, 
en instituciones distritales de suroccidente de Barranquilla. Empleó una muestra 
censal y su población estuvo constituida por las docentes de tiempo completo de 
las instituciones PEMIS. El diseño de la investigación fue no experimental, 
descriptivo transeccional. La técnica para el recojo de información fue la encuesta, 
acudió a una estadística descriptiva. Entre las conclusiones arribadas fueron: a) 
La práctica docente en instituciones PEMIS se fundamenta en su misión y visión 




promoción de la evangelización, orientación hacia la comunitariedad y promoción 
de la Investigación. b) El cumplimiento cabal de las competencias 
comportamentales durante la práctica docente, c) Algunos docentes no toman en 
cuenta la pedagogía de la misericordia, lo cual limita la formación integral del 
estudiante que visiona la institución, lo que implica que los docentes muestran 
incoherencias entre los objetivos institucionales y el desarrollo de práctica 
pedagógica. 
 
Así mismo, dentro de las experiencias investigativas en otros países se encuentra 
a Jiménez (2012) en la Universidad de Oviedo, de México, realizó un estudio 
titulado “Relación entre el desempeño profesional del docente y las competencias 
educativas adquiridas por el alumnado de la Universidad Marista de Guadalajara”. 
Planteó como objetivo: Identificar el rol de los docentes en su desempeño 
profesional y como incide en las competencias educativas del alumnado. Empleó 
el enfoque cualitativo, la población estuvo conformada por docentes y alumnos de 
licenciatura, Para la recogida de datos se aplicó la técnica de la observación 
participante, grupo de discusión y la entrevista a profundidad. El análisis de la 
información se realizó con una triangulación aplicando el método de comparación 
constante. Los resultados que se percibieron en los dos grupos testigo y control 
permitieron concluir que en el grupo testigo, el trabajo del docente está centrado 
en la parte teórica sin reflexión en la ejecución de proyectos de intervención y en 
el grupo piloto se desarrollaron los proyectos de intervención para lograr el 
dominio de las competencias con el adecuado monitoreo. 
  
Así mismo, Pedraja, Arenada, Rodríguez y Rodríguez (2012) en la Universidad de 
Tarapacá, Chile, investigaron sobre la “Calidad en la Formación Inicial Docente: 
Evidencia Empírica en las Universidades Chilenas”. Empleó un estudio 
cuantitativo, descriptiva correlacional, recopilación de antecedentes y evaluación 
inicial 2010. La muestra estuvo conformada por 35 universidades chilenas, los 
casos seleccionados fueron intencionada. El estudio fue de carácter exploratorio 
no probabilístico. El método que se realizó análisis de regresión lineal simple. 




la calidad de la formación inicial docente. Entre las conclusiones se tiene: a) Los 
procesos de calidad y los resultados de logros en las pruebas de conocimientos 
de la evaluación inicial presenta una alta correlación b) Los niveles de calidad en 
la formación inicial con respecto a la formación académica deben fortalecerse c) 
Los niveles de calidad en la formación profesional de los estudiantes dependerá 
de la calidad universitaria. 
 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
Entre los antecedentes nacionales destaca Bernabé (2013) en la PUCP, Lima, 
realizó un análisis sobre las “Concepciones de formación inicial docente los 
documentos de política educativa entre los años 2002 – 2012”. Tuvo como 
objetivo sistematizar los diferentes enfoques de la formación inicial docente, así 
mismo las diferentes concepciones de enseñanza. Utilizó el enfoque conceptual. 
La metodología que empleó análisis de contenido de tipo descriptivo. El 
procedimiento metodológico sistema categorial utilizando dos vías: Revisión de los 
enfoques de formación inicial docente y revisión preliminar de los documentos de 
políticas educativas seleccionados. Entre las conclusiones se tiene: a) Los 
documentos de política nacional entre 2002 – 2012 refieren las concepciones 
sobre formación inicial docente; b) Las preeminencias y coincidencias existentes 
en los tres documentos dan cuenta de las funciones y responsabilidades que se 
verán reflejadas en los desempeños para evaluar la buena enseñanza. 
 
Ayala (2013) en la UNMSM, de Lima, Perú, investigó sobre “La Formación del 
docente bajo el paradigma de una educación humanística”. Tuvo por objetivo: 
Precisar la influencia del paradigma de una educación humanística en la 
formación de docentes para lo cual utilizó como técnica de recolección de datos 
una encuesta y como instrumento de medición se usó en cuestionario para 
analizar la influencia del marco filosófico humanista en la formación docente.  La 
metodología cualitativa de característica: descriptiva, inductiva, fenomenológica. 
La unidad de análisis fueron docentes de Institutos Pedagógicos que accedieron 
al Programa de Bachillerato de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor 




humanista es el núcleo central del papel del docente basado en el respeto hacia 
los estudiantes y un cambio de actitud del profesor. b) Es claro que, la educación 
humanista en su visión filosófica ve al hombre como un ser creativo, libre y 
consciente. c) La autorrealización del estudiante en formación inicial está abierto a 
los cambios. Ello implica experimentar nuevos estilos de vivir, pensar y sentir, 
resolver conflictos y aceptar responsabilidades que la vida le presenta. 
 
Se destaca otra investigación realizada por Glenny (2013) denominada 
“Formación profesional desde la dinámica de las prácticas pre - profesionales, 
para el desempeño laboral de los egresados de la escuela de marketing y 
negocios internacionales. UDCH”. Tuvo por objetivo elaborar propuesta de un 
modelo desarrollo de las prácticas pre – profesionales, utilizó la encuesta y como 
como instrumento el cuestionario así mismo, una entrevista a los estudiantes del 
IX y X ciclo de estudios que llevaron el curso de Practica Pre – Profesional I y II. 
Investigación cualicuantiativo. La población muestral estuvo conformada por todos 
los alumnos matriculados en la asignatura Practica Pre profesional I y II; y los 
egresados de la Escuela de Marketing y Negocios Internacionales. Los resultados: 
Detectó que los procesos de enseñanza aprendizaje deben reorientarse para 
afirmar las competencias en el desempeño laboral asegurando la coherencia y 
consistencia de los saberes previos, las habilidades y actitudes en el proceso de 
formación profesional; siendo las Prácticas Pre – Profesionales un factor 
importante.  
 
Existen también otros estudios en el campo de la educación.  Según Huamaní y 
Pando (2013) “Formación docente y desempeño profesional de los profesores del 
nivel secundario de las instituciones educativas estatales de la red N°07 S.J.L. 
UGEL 05 2012, en la Universidad César Vallejo”. Tuvo como objetivo determinar 
la relación entre formación docente y desempeño profesional de los profesores de 
educación secundaria. Estudio descriptivo correlacional de corte transversal, con 
un diseño no experimental, utilizó la encuesta como técnica de recolección de 
datos y el cuestionario como instrumento de medición para cada variable con una 




variables formación docente y desempeño laboral.  
 
Otra investigación que da soporte al presente trabajo: Acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en el III ciclo, en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Comas 2013. Según Bendezú (2014) en la Universidad 
César Vallejo. Tuvo por objetivo demostrar la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente. La metodología descriptiva de tipo 
transversal correlacional causal, se utilizó como técnica de recolección de datos la 
encuesta y como instrumento de medición se usó el cuestionario con preguntas 
tipo Escala Likert para determinar la relación entre las variables de estudio, 
mediante la prueba de regresión simple. Resultados: Encontró que la relación 
entre las variables es positiva y el grado de correlación es en un nivel alto siendo r 
= ,781. 
 
1.2 Fundamentación Científica, técnica o humanista 
1.2.1 Bases teóricas de formación inicial 
 
La fundamentación científica del presente estudio se basa en desarrollar la teoría 
sobre la primera variable: Formación inicial. Primero iniciaremos con las 
definiciones de la variable Formación inicial, en tal sentido el concepto de 
Formación, ha tomado una vital importancia dentro del campo educativo. Una de 
las características es que está asociada a una actividad concreta relacionada con 
el contexto. Lo que implica un constante aprendizaje en todas las dimensiones del 
desarrollo personal - social del ser humano. 
 
 
 Para entender mejor las consideraciones anteriores, es importante 
resaltar la definición de formación. En tal sentido la RAE (2014) etimológicamente 
el término formación proviene del latín formatio, – onis asociado al efecto de 
formarse. Cabe decir que, esta definición está vinculada a los estudios 
culminados, al aprendizaje logrado y a los grados alcanzados. En términos de 




estar orientado al logro del perfil profesional esperado y a las competencias para 
cumplir tareas y ejercer esa profesión” (Anijovich, 2012, p.128). 
 
 Hablar de formación inicial en instituciones de formación docente merece 
una reflexión acerca de las concepciones que se han venido dando durante estos 
últimos años.  
 
 De acuerdo con De Juanas y Diestro, (2011) la formación inicial es la 
base del marco de la formación continua y ésta debe adaptarse a las necesidades 
de cada momento del recorrido profesional en un proceso de aprendizaje 
permanente. De hecho, que, la formación del futuro docente debe ser enriquecida 
en su competencia profesional que implican un currículo de carácter formativo. 
(p.79) de la misma manera Cuenca (2008) señaló que la formación docente en el 
Perú, presenta dos vertientes diferenciadas entre dos etapas del mismo proceso: 
la formación inicial y la formación en servicio (p.22). Cabe agregar que ambas 
cumplen el propósito de elevar el nivel de desempeño.  
 
 Por otro lado, Diez (2010), la formación inicial es “un proceso de 
desarrollo hacia la mejora integral y permanente de la persona” (p.11), por ello es 
importante formar personas en sus distintas dimensiones, que se sientan 
comprometidos con su profesión y que tengan la visión prospectiva de innovar y 
formular propuestas mediante la reflexión como herramienta permanente de 
cambio.  
 
 Ávalos y Matus (2010) expresaron: 
 
  … el conjunto de procesos académicos (enseñanza, aprendizaje e 
investigación) insertos en soportes institucionales, que tiene como objetivo 
específico preparar para la enseñanza, esto significa preparar para el diseño y 
manejo de contextos de aprendizaje, en función del desarrollo personal, social y el 




reaprender, personal y colectivamente, a lo largo del ejercicio docente (p. 25) Las 
autoras resaltan que la formación inicial docente se viabiliza a partir de la 
elaboración de programas, que permiten que los estudiantes desarrollen un 
conjunto de experiencias mediante las áreas curriculares (Tatto et al., 2008, pp. 
487-508).  Es decir, que la formación inicial prepara a los futuros docentes y los 
inserta en un contexto educativo para ejercer la profesión docente. 
 
 Ministerio de Educación (2013a), señaló que “la formación inicial es un 
proceso que contribuye a una sólida formación general pedagógica y de 
especialidad con una visión integral e intercultural en el marco del Proyecto 
Educativo Nacional” (p.26), por ello las instituciones de educación superior 
pedagógicos deben formar docentes con estándares de calidad y para el ejercicio 
de la función docente el perfil profesional deberá estar de acuerdo a las 
exigencias educativas 
 
 A modo de conclusión, la formación inicial docente es un proceso basado 
en una formación humanística que tiene como función desarrollar en los 
estudiantes las competencias en lo personal, profesional y socio comunitario y 
que éstas se reflejen en su desempeño docente 
 
 También es necesario referirse a las Dimensiones de la formación inicial 
que dan respaldo a la variable. Existen tres dimensiones para la formación inicial: 
La dimensión personal, la dimensión profesional pedagógica y la dimensión socio 
comunitaria. Estas dimensiones son consideradas como “campos de actuación 
donde el estudiante encuentra oportunidades para fortalecer las competencias 
requeridas para su formación profesional” (Minedu 2010b, p.23). Así, el conjunto 
de competencias referidas al perfil debe lograrse al finalizar su formación 
profesional docente. 
 
 Precisando, la dimensión personal reúne cualidades, dificultades, 
motivaciones, proyectos que el estudiante durante su formación va desarrollando. 




mismo, se valora como persona única, identifica sus potencialidades en lo 
personal y profesional y su actuación está de acuerdo con su proyecto de vida 
asociado al desarrollo de valores, principios éticos y morales (Minedu, 2010b, p. 
24).  
 
 En este sentido, la reflexión sobre la condición del profesor está orientada 
a un ser histórico, que asume una identidad personal que identifica sus 
necesidades de desarrollo profesional, esta última vinculado al compromiso 
institucional que es la identidad del individuo con la institución (Robbins, 2009, 
p.79). En las instituciones de formación inicial docente cada carrera profesional 
formaliza su proyecto curricular a través de la visión y la misión institucional. 
 
  Es evidente entonces, que el profesor para mantener un enriquecimiento 
personal, las relaciones interpersonales sirven como fuente de aprendizaje y de 
oportunidades para compartir en diferentes espacios donde se desempeña; 
acompañadas de factores como personalidad y valores (Silveria, 2014, p. 79). 
 
 Sobre la base de las consideraciones anteriores Fierro et al. (2008) 
consideraron que la dimensión personal es “un individuo con cualidades, 
características y dificultades; con ideales, proyectos, motivaciones, 
imperfecciones. Dada su individualidad, las decisiones que toma en su desarrollo 
profesional adquieren un carácter particular” (p.26).  Es importante en la vida del 
estudiante fortalecer su vocación profesional, su satisfacción actual y su 
proyección como futuro profesional. 
 
 En cuanto a la Dimensión profesional pedagógica, esta dimensión se 
articula en un enfoque de formación inicial en el que la persona, el aprendizaje y 
su formación integral es el centro del proceso formativo. Minedu (2010b) refirió 
que demanda la adquisición de habilidades, capacidades y competencias 
profesionales, la gestión de aprendizajes desafiantes y dominio de contenidos 
disciplinares de su área de desempeño (p. 24). Por ello, los aprendizajes deben 




logrará desarrollando un currículo pertinente y con formadores que demuestren 
calidad profesional en la carrera en la que se desempeñan.   
 
 Por otra parte, la dimensión profesional pedagógica está asociada, al 
Diseño Curricular que se asume como proceso, como construcción sociocultural; 
Stenhouse (1984), además con un enfoque por competencias Tobón (2008) y 
enfoque cultural (Da Silva, 1998). Lo que quiere decir que incorpora a la persona 
como centro del proceso y exige el logro de competencias en función a las 
dimensiones de desempeño descritas en el diseño curricular básico nacional para 
la carrera profesional de profesor de educación primaria de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de Perú. 
 
 Es evidente que en los procesos de formación de los futuros docentes los 
formadores cumplen un rol fundamental en su labor educativa, la motivación y su 
vocación son evidenciadas en sus competencias profesionales referidas al 
conocimiento de los paradigmas actuales de la educación y la enseñanza en la 
especialidad (Minedu, 2010b). Significa entonces como los formadores presentan 
el conocimiento, las formas de concebir el proceso enseñanza – aprendizaje, las 
forma de organizar el trabajo, los tipos de evaluación en un currículo por 
competencias y modos de enfrentar situaciones problemáticas  
 
 Con referencia a lo anterior, es importante reflexionar sobre el actual perfil 
del formador de formadores que de alguna manera influye en la baja calidad de 
los aprendizajes, es preciso marcar las pautas en los institutos de formación 
docente sobre la manera de cómo se están formando a los futuros docente. Al 
respecto los desafíos de calidad y equidad que enfrenta el sistema educativo de 
Perú deben priorizar las políticas docentes que permitan contar con docentes 
altamente competentes y motivados y en creciente profesionalización. 
 
 En cuento a la Dimensión socio comunitaria el Ministerio de Educación 
(2010b) consideró que las relaciones humanas y práctica de valores entre 




desarrollo de la identidad institucional, el sentido de pertenencia y reflexión en su 
ejercicio profesional (p.24). Por ello, el desarrollo de las habilidades sociales juega 
un papel importante en la convivencia institucional, así mismo las demandas de la 
sociedad al quehacer del profesor  
 
 Después de las consideraciones anteriores, nuevamente Fierro et al. 
(2008), manifestó que la dimensión social es “el conjunto de relaciones que se 
refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente 
educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales” (p.33), por ello se 
relaciona con la demanda del contexto socio-histórico y político que desde el 
ejercicio profesional se debe atender y contribuir al desarrollo local, regional y 
nacional. 
 
 Entre las teorías de la formación inicial docente destacan el enfoque 
Humanista de Diker y Terigi y el Modelo complejo sistémico de Tobón. En primer 
lugar, se tratará sobre la concepción humanista o personalista, de acuerdo a Diker 
y Terigi (1997).  
 
 Este enfoque centra la formación en la persona del profesor poniendo 
énfasis en la eficacia docente. Concibe la formación como un proceso de 
construcción de sí, en el que recursos más importantes es el mismo profesor. Así 
mismo, resalta la formación del profesor en la afectividad, las actitudes y el 
cambio personal, en mucho de los casos hay la necesidad de una autoformación 
del profesor. 
 
Por otro lado, este enfoque sobre el concepto de formación supone una 
decisión personal, autónoma y su orientación va hacia la solución de problemas 
que el profesor percibe en particular. En este proceso, las soluciones no tienen 
recetas mágicas, lo que se espera es que el docente comprenda, interprete 






En cuanto al papel del docente este enfoque plantea que dentro del 
humanismo el docente se vincula con el estudiante creando un ambiente 
favorable para el aprendizaje a través del respeto, propicia experiencia de 
autoaprendizaje, ve al estudiante como un ser que tiene la capacidad de elección 
diferente a la del profesor y que en todo momento necesita de afecto para 
vincularse con lo educativo en el aspecto cognoscitivo y experiencial. El maestro 
cumple el rol de mediador.  Algunas condiciones que debe tener en cuenta el 
profesor para el aprendizaje integral: a) Tener una comprensión empática con el 
estudiante; b) Ser auténtico; c) Debe estar interesado en la persona total del 
estudiante; d) tener mentalidad abierta a nuevos cambios; e) fomentar el espíritu 
colaborativo; f) Rechazar toda postura autoritaria y egocéntrica). 
 
 
  Figura 1. Modelo de la formación inicial docente. 
 
En segundo lugar, el modelo complejo sistémico de Tobón (2008) que 
sustenta la variable formación inicial. En la actualidad este enfoque promueve una 
formación profesional integral donde los desempeños son más eficientes y está 
diseñado para currículos por competencias. Por lo tanto, los conocimientos 
procedimientos y actitudes no deben actuar aisladamente porque una 
competencia es un desempeño integral. 
 
 Las competencias tienen como base un enfoque de calidad sistémico y 
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característica la idoneidad en contextos determinados, con una intervención 
responsable y una conciencia sobre el resultado de esa actuación en el entorno 
(Tobón, 2008, p.69).  
 
 El pensamiento complejo nos invita a formar competencias a partir de un 
cambio, de una transformación del pensamiento de los docentes y los estudiantes 
(Morín) hacia la contextualización, la flexibilidad la inter y transdisciplinariedad, la 
reflexión y la continua investigación. 
 La formación con base en competencias tiene como eje esencial educar 
para aprender, para analizar y resolver problemas, que implica un enfoque 
investigativo. Además, tiene como eje trasversal en todo el currículo la ética a 
medida que el centro de la competencia es la responsabilidad. 
 
 El enfoque de formación basado en competencias conduce al aprendizaje 
como el centro de la educación, es decir pone en práctica las habilidades, las 
destrezas, las actitudes con las que vienen los estudiantes, las expectativas que 
tiene, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cómo se involucran en su propio 
aprendizaje. 
 
 En resumen, la formación basada en competencias persigue la formación 
de las personas hacia el desempeño idóneo que evidencie un nivel de calidad; en 
otros términos, se trata de hacerlo bien que implica un saber conocer y un saber 
reflexivo sobre el desempeño. 
 
 Como complemento, en el desarrollo de la propuesta formativa en la 
carrera profesional de educación primaria de un instituto de educación superior 
pedagógico público está basado el enfoque por competencias por la estructura   
de su diseño curricular básico nacional; presenta un plan de estudios dividido por 
etapas, la primera se denomina formación general, esta etapa acerca al 
estudiante al cocimiento disciplinar y cocimiento de su medio; comprende del I al 




X semestre está orientado al manejo de la especialidad; tal y como se evidencia 
más adelante en el Anexo 8. 
 
 Además, para el logro del perfil del egresado el DCBN promueve el 
desarrollo de competencias como personas y futuros profesionales, la formación 
integral de los estudiantes en sus dimensiones: personal, profesional pedagógica, 
socio comunitaria y aspectos académicos formativos para un desempeño idóneo, 
de calidad y pertinente. Está estructurado de acuerdo a los componentes 
planteados por Tobón: dimensiones, competencias globales, unidades de 
competencia y criterios de desempeño y está enmarcado en los enfoques 
humanista, ambiental, intercultural, cultura de paz y respeto a los derechos 
ciudadanos; tal y como se puede observar más adelante en el Anexo 9. 
 
1.2.2  Bases teóricas de desempeño docente 
 
La fundamentación científica de la investigación también se centra en desarrollar 
la teoría de la segunda variable: Desempeño docente. Primero iniciaremos con las 
definiciones de la variable mencionada, en tal sentido los términos que se emplea 
para referirse al desempeño docente, algunos autores se inclinan por desempeño 
del maestro o educador, desempeño profesional pedagógico, desempeño 
profesional docente. 
  
 Cardó (2010) sobre el desempeño docente manifestó que las conductas, 
características y competencias de los docentes, influyen en los estudiantes para 
poder transformarse en ciudadanos efectivos y logren alcanzar los resultados 
deseados, así como desarrollar las capacidades de pensar críticamente, resolver 
situaciones problemáticas y trabajar colaborativamente (p.15) 
 
  De lo manifestado por la autora el desempeño docente debe evidenciar 
un conjunto de valores, actitudes y emociones que hacen posible su desarrollo 




buen desempeño docente conlleva a evidenciar qué, cuándo, cómo, para qué 
enseñar y con qué recursos de gestión, además implica que el docente debe 
realizar un trabajo compartido y debe ser corresponsable de este proceso.   
 
 Por su parte, Cuenca (2011), afirmó que “los buenos desempeños están 
en función del nivel de conocimiento que el docente posee sobre sus estudiantes, 
así como en la construcción de buenas relaciones con ellos” (p.17), el valor de un 
buen desempeño docente se evidencia a través de cómo el profesor es 
conocedor de las características de sus estudiantes y como propicia un ambiente 
de respeto y proximidad dentro del aula.  
 
 De acuerdo con Guerrero (2011), “el desempeño docente es práctica 
observable que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su 
competencia” (p.29), esto significa que un buen desempeño docente desarrolla 
competencias a través de los desempeños, teniendo en cuenta el dominio 
disciplinar, una buena planificación para la conducción del proceso de enseñanza, 
relaciones interpersonales dentro del aula, comunicación y corresponsabilidad 
dentro de la institución. 
 
 En la misma forma, Hargreaves y Fallan (2012), “una buena docencia es 
visualizada, entre otros aspectos, como técnicamente sofisticada y dificultosa, 
demandante de una formación de alto nivel, de mejora continua y responsabilidad 
colectiva” (p. 5), así la visión de la profesión docente debe ser concebida con alto 
nivel de competencias y dominio de la práctica docente.  
 
 Cabe considerar por otra parte las dimensiones del desempeño docente 
que dan respaldo a la variable según Guerrero (2011) las áreas que tienen que 
ver con el desempeño docente son: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente. La preparación para el aprendizaje de los 




docente involucre a los estudiantes con los aprendizajes en diferentes contextos 
donde ocurre dicho proceso.  
 
 En tal sentido, el docente debe demostrar conocimiento y dominio 
disciplinar en las áreas que enseña, además manejo de herramientas 
pedagógicas que permitan la mediación entre los estudiantes y el contexto donde 
se lleva a cabo el aprendizaje. Al mismo tiempo el docente debe estar identificado 
con las características del desarrollo de los estudiantes. 
 
 A este respecto el marco del buen desempeño docente – Minedu (2012c),  
afirmó que la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes es  
“conocer las principales características de sus estudiantes en el aspecto social, 
cultural, material e inmaterial y cognitiva, también el dominio de los contenidos 
pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 
estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje” (p. 25), de ahí que el 
docente  demuestra a través de sus competencias pedagógicas, conocimiento de 
sus estudiantes, manejo de los contenido, organización de estrategias de 
enseñanza y de evaluación de los aprendizajes el dominio de sus desempeños 
que se reflejan en las programaciones y las sesiones de aprendizaje. 
 
 Dentro de esta perspectiva, es importante considerar el ambiente de aula 
para el aprendizaje; el docente además de conocer las características de los 
estudiantes y el proceso de programación curricular debe también crear un clima 
favorable para el aprendizaje.  Duarte (s.f.) “en el ambiente y clima de aprendizaje 
es necesario establecerlo en función del entorno en el que se quiere generar 
dicho proceso” (p.137), por tanto, dentro de ese clima se debe propiciar un 
ambiente de armonía, confianza, seguridad y respeto   para un buen desempeño 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
 De acuerdo con Ainscow et al, (2007), la planeación “es fundamental para 
el éxito de la enseñanza”, así se garantiza que el estudiante tenga mayor 




los elementos necesarios para hacerlo mejor. (p.104). 
 
 Otra de las dimensiones que sustenta la variable de estudio es la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes que involucra la intervención del 
docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, demostrando habilidades para 
generar situaciones retadoras y productivas a sus estudiantes. 
 
 En este sentido se comprende que la mediación pedagógica del docente 
se verá favorecida con un buen manejo de los contenidos disciplinares 
acompañados de recursos didácticos pertinentes, con una propuesta de 
estrategias metodológicas y de evaluación en función a las características de los 
estudiantes, el uso de criterios e instrumentos diversos que permitan la 
identificación del logro de los aprendizajes no sólo eso, sino también la regulación 
de algunos aspectos que se pueda mejorar (Marco del buen desempeño docente 
– Minedu, 2012c, p.25).De ahí que la motivación  debe ser permanente  en los 
estudiantes y los aprendizajes deben desarrollarse en un clima favorable. 
 
 Por otra parte, algunos factores asociados a la conducción del proceso de 
enseñanza aprendizaje es el uso efectivo del tiempo que juega un papel 
importante en este proceso, toda vez que permite la interacción, la indagación, la 
participación activa de acuerdo a los intereses y saberes de los estudiantes al 
momento de sistematizar los aprendizajes. Así mismo, las estrategias de 
enseñanza “el dominio de diversos estilos es vital para una práctica de enseñanza 
eficaz en el aula” (Ainscow y otros, 2007, p. 106), porque se debe promover el 
compromiso y participación de todos los estudiantes. 
 
 Por esto, el docente debe comprender que, para mejorar los aprendizajes, 
la evaluación debe tomar en cuenta algunos criterios elementales con valor 
formativo y sanativo como: a) las formas de aprender; b) evaluar según los ritmos 
de aprendizaje; c) utilizar instrumentos d) oportunidades para que el estudiante 
mejore su rendimiento mediante la toma de conciencia de sus logros de 




 Por último, resaltar la dimensión de desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente que implica el proceso y las prácticas que caracterizan la 
formación y desarrollo de profesional docente. El marco del buen desempeño 
docente – Ministerio de Educación (2012c), hace mención a “desarrollo 
profesional del docente a través de la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, que inciden en los procesos y resultados de aprendizaje” (p. 26), de 
esta manera el docente afirma su identidad a través de la autoevaluación de su 
desempeño desde una ética profesional. 
 
 Dentro de este marco, es importante diferenciar la práctica reflexiva 
profesional de la práctica reflexiva del estudiante practicante con la finalidad de 
comprobar los resultados de su formación cuando aún se encuentra dentro de la 
formación inicial y que este le conlleve a un cambio de actitud que es el eje del 
modelo sistémico 
 
 La reflexión sobre la práctica en palabras de Shön son experiencias que 
cada docente experimenta en su contexto de trabajo. Al respecto Moral (citado 
por Ministerio de Educación 2010c), señaló que “cambia la sociedad y con ella su 
cultura, y las diferentes culturas; y así la cultura docente. Y tal vez, lo que mueve 
a este cambio sea la reflexión sobre lo que se hace” (p.18), de hecho, para un 
cambio innovador la institución educativa y el docente deben trabajar en 
colaboración, ser más reflexivos, investigadores y críticos. 
 
 Es por ello que en formación inicial la reflexión desde la práctica 
constituye el camino de la vinculación entre la teoría y la práctica para generar el 
conocimiento teórico y práctico y la pertinencia en su aplicación. Es necesario que 
el estudiante reconceptualice a partir de la práctica las concepciones de la 
educación para una mejor comprensión y una actuación más eficiente. 
 
 De este modo, Shön (citado por Ministerio de Educación, 2010b), una 
práctica profesional reflexiva “permite al docente la construcción del conocimiento 




es decir que conlleva a tomar decisiones para la construcción de un tipo de 
conocimientos utilizando estrategias de innovación. 
 
 Entre las Teorías del desempeño docente se presentan diversas modelos 
de acuerdo a la tabla 1 que más adelante se detalla, los cuales, a través de un 
análisis, muchos de ellos coinciden en considerar las habilidades interpersonales 





Modelos de desempeño docente 
 







- Práctica laboral. 
- Práctica enseñante. 
- Práctica social. 
- Práctica institucional 
Valdés (2000) - Capacidades pedagógicas.  
- Emocionalidad.  
- Responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones laborales.  
- Relaciones interpersonales con sus alumnos, 
padres, directivos, docentes y comunidad.  






- Planificación y fijación de expectativas. 
- Liderazgo. 





- Conocimiento del contenido.  
- Conocimiento del alumnado.  
- Motivación del aprendizaje.  
- Conocimiento del aprendizaje.  
- Conocimiento sobre los recursos y tecnologías del 
currículo.  
- Conocimientos sobre la colaboración.  




- Personal.  
- Pedagógica.  














Presenta 4 dominios:  
- Responsabilidades profesionales.  
- Preparación de la enseñanza.  
- Creación de un ambiente propicio para el 
aprendizaje.  




Marco del buen desempeño docente:  Perú 
(2012) 
 
- Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
- Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
- Participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad. 
- Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. 
-  
Nota: Adaptado de Hacia una Propuesta de Criterios de Buen Desempeño Docente.2011.  
Consejo Nacional de Educación. Perú, p.18. 
 
 
  Para el presente estudio el modelo adoptado es el marco del buen 
desempeño docente y complementa el enfoque de evaluación del desempeño 
docente. En primer lugar, el modelo del marco del buen desempeño docente en 
atención a las políticas educativas actuales, el Minedu (2012c) planteó que el 
Perú es un país que presenta un sistema educativo con desigualdad frente a otros 
países del mundo; sin embargo, hay indicios de una creciente homogeneidad en 
las instituciones educativas.  
 
 Frente a esta situación real el ministerio de educación apuesta por una 
nueva escuela que tiene como elementos orientadores la Ley General de 
Educación y el Proyecto Educativo Nacional, con algunas características 
específicas del tipo de escuela que queremos para nuestro país. Por ello plantea 
una nueva política curricular donde se sustenta la práctica pedagógica con una 
visión transformadora de una enseñanza tradicional a la producción de 
conocimientos. 
 
 En tal sentido el marco del buen desempeño docente MBBD se constituye 
como una herramienta estratégica que hace posible la formación docente, 
evaluación de sus desempeños y las buenas prácticas con un enfoque 
intercultural y de inclusión. Es decir que la escuela debe valorar la diversidad en 




 El MBDD está centrado en cuatro dominios: a) preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes; b) enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes; c) participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad; 
d) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 
 La afirmación anterior conduce a comprender que el buen desempeño 
docente tiene una combinación importante entre dos aspectos, primero satisfacer 
las necesidades profesionales del docente y saber que está actuando con 
pertinencia en el contexto educativo, y estar seguros de que los estudiantes están 
logrando sus aprendizajes. 
 Exige un compromiso y una reflexión del acto educativo respecto a su 
saber y práctica, la visión de docente está enfocado al logro de a aprendizajes de 
los estudiantes. Por lo tanto, los propósitos para lo cual fue diseñado hacen 
referencia a un manejo común de los procesos de enseñanza, la reflexión y la 
mejora continua de su práctica docente; así mismo la revaloración profesional y 
social del docente.  
 
 Explicar además que la estructura identificó elementos tal y como se 
observa en la siguiente figura: 
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 En segundo lugar, el enfoque de evaluación del desempeño docente de 
Valdés (2002 citado por Montenegro 2007) quien señaló cuatro tendencias: 
“modelo centrado en el perfil del docente, modelo centrado en los resultados 
obtenidos, modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula y 
modelo de la práctica reflexiva” (pp. 15-18). 
 
 Para este autor un modelo de evaluación de desempeño docente es una 
estructura que está establecido con parámetros previamente establecidos, de tal 
forma que el docente conoce qué, cuándo, cómo y cuándo lo evaluarán. Las 
interrogantes implican el uso de ciertos criterios para operativizarlos como, por 
ejemplo: uso de instrumentos de evaluación pertinentes y con una planificación 
anticipada. 
 
 El modelo centrado en el perfil del docente caracteriza a un docente ideal, 
que se convierte en un patrón a seguir; su desventaja dista de un docente real, de 
lo que realmente son los docentes. 
 
 Asimismo, el modelo centrado en los resultados, se caracteriza por los 
productos de su labor, es pragmático, porque se centra en los logros alcanzados 
por sus estudiantes.  No hay necesidad de evaluar al docente directamente sino a 
los estudiantes para saber qué, cuanto y que también saben. Es decir, como 
gestiona el docente los aprendizajes considerando sus desempeños. 
 
 Por su parte, el modelo centrado en el comportamiento del docente en el 
aula y en otros espacios donde desarrolla su gestión implica cómo el docente 
lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Pone énfasis en el 
desempeño, en la forma cómo interactúa con los estudiantes y como evidencia su 
compromiso y vocación de servicio. Sin embargo, se corre el riesgo de 
sobrevalorarse en el activismo y descuidar los resultados de su acto pedagógico. 
 
 Por último, el modelo centrado en la práctica reflexiva exhorta a los 




dificultades que le ayude a ir en un proceso continuo de mejora. Se caracteriza 
por emplear una evaluación de carácter formativo utilizando la auto evaluación y 




El presente trabajo de investigación es relevante porque aporta a manejar 
herramientas, estrategias para elevar el nivel académico de la formación inicial y 
mejorar los desempeños de los practicantes del IX y X semestre de la carrera 
profesional de educación primaria de un instituto de educación superior 
pedagógico público de Lima, 2017  
 
 Los escasos trabajos difundidos en relación a las dos variables de estudio 
a nivel nacional permiten sostener la originalidad de la investigación. 
 
 En consecuencia, la investigación aporta al conocimiento científico y de 
acuerdo con Méndez, la justificación tendrá un carácter teórico, práctico y 
metodológico (Méndez, 1995). 
 
1.3.1 Justificación Teórica Científica 
 
El propósito del estudio es explicar cómo incide la formación inicial en el 
desempeño docente de los practicantes del semestre IX y X, basado en una 
perspectiva científica que permita ampliar teóricamente las variables de estudio, 
dado que los términos han sufrido modificaciones conceptuales bastante 
considerables sobre todo en ámbito de la educación superior. 
 
 El presente trabajo está respaldado por el enfoque humanista, enfoque 
sistémico (enfoque por competencias), Modelo del marco del buen desempeño 





1.3.2 Justificación Práctica 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos y en concordancia con los objetivos de la 
investigación el presente trabajo de investigación aportará información útil y 
reflexiva  para el mejoramiento del servicio educativo a partir del análisis  del 
cómo  está la formación inicial y como se refleja en el desempeño docente de los 
estudiantes de los últimos semestre IX y X, mediante las concepciones teóricas y 
enfoques asumidos en dicho estudio; que ayuden a la mejora continua desde un 
marco constructivo y de un servicio educativo de calidad.  
 
1.3.3 Justificación Metodológica 
 
Para el logro de los objetivos de estudio, la investigación se justifica dado que se 
utilizó en la investigación técnicas e instrumentos de recojo de información 
referidos a las variables de estudio los cuales tienen validez y confiabilidad. Por lo 
tanto, tiene un aporte científico dentro del punto de vista metodológico. Se espera 
sean modelo en otras investigaciones similares. 
 
1.4  Problema 
1.4.1 Realidad Problemática 
 
En la sociedad del conocimiento toda profesión cobra un rol importante para la 
formación de las competencias y quienes se forman en ella tienen la capacidad de 
hacer frente a lo que la sociedad exige; cada día esta sociedad presenta nuevos 
desafíos a todos los profesionales de manera que si no están formados con las 
competencias necesarias es imposible insertarse en este mundo tan competitivo; 
el logro va a depender esencialmente de la calidad de su proceso formativo, el 
cual incluye  aprendizajes teóricos y prácticos y que éstos coadyuvan al logro del 
perfil profesional  que las instituciones formadoras contemplan. 
 




gran responsabilidad con la sociedad ya que esta exige permanentemente 
formación y aprendizaje y su rol fundamental es formar a profesores con eficiencia 
y eficacia, con conocimientos amplios y una cultura pedagógica que permita guiar 
y orientar a los estudiantes, en este sentido la Ley General de Educación N° 
28044 y el Proyecto Educativo Nacional al 2021 plantearon que la Educación 
Superior debe ser de  calidad y convertirse en un factor promueva desarrollo y la 
competitividad nacional. 
 
 La educación superior en el Perú, en los últimos años ha sido bastante 
cuestionada, especialmente aquellas dirigidas a la formación del profesorado 
debido a la poca capacidad pedagógica en su desempeño en los espacios 
educativos, se plantea diversos factores que generan este problema entre ellos se 
menciona: la vocación docente, las deficiencias en la formación profesional, la 
capacidad intelectual, la escasez de recursos para interaccionar positivamente 
con el estudiante, la relaciones entre los actores educativos y su vinculación con 
la sociedad, la insuficiente preparación desde la educación básica regular. 
 
 En una sociedad tan cambiante que demanda de profesionales que sean 
capaces de responder a las nuevas políticas educativas entonces cabría 
preguntarse ¿cómo están preparados los fututos profesionales de la educación 
para tan exigente tarea?, frente a este hecho es preocupante imaginar las 
carencias en el trabajo práctico del profesor practicante y que estos estén 
desarticulados y por lo tanto asuman el proceso formativo en las instituciones 
educativas sin la dimensión experiencial. 
  
 De acuerdo al análisis para las propuestas de políticas educativas en 
América Latina y el Caribe, la OREALC/UNESCO (2013) en su diagnóstico  
presentó los temas críticos en la formación inicial docente, de manera que estas 
se describen en el siguiente orden: a) bajo nivel de formación con que se ingresa 
a los estudios pedagógicos; b) débil calidad de los programas y los procesos de 
formación; c) Preparación de los formadores de docentes; d) Formación 




“escolarizantes” y lógicas académicas en formación docente desfavorecidos  e) 
Insuficiente regulación en los programas de formación. 
  
 Los nudos críticos identificados son importantes desafíos en la formación 
inicial docente considerando las demandas de las sociedades latinoamericanas 
por garantizar a toda la población el derecho a una educación de calidad y 
relevante para las generaciones en formación. 
 
 Actualmente, y en respuesta a lo anterior, existe la preocupación por el 
proceso y nivel formativo de los practicantes en relación a las dimensiones 
personal, profesional pedagógica y socio comunitaria. Así mismo, a la poca 
oportunidad de lograr aprendizajes de calidad y sostenibles en el tiempo que 
incidan en su actividad pedagógica como profesor. En consecuencia, el nivel 
académico que ofrezcan las instituciones formadoras será el condicionante para 
avanzar hacia el logro de un mejor servicio educativo y de calidad para resguardar 
la pertinencia de su oferta académica. 
 
 Por otro lado, en el desempeño docente los practicantes del IX y X 
semestre reflejan algunos puntos críticos con respecto al trabajo pedagógico, 
dominio de contenidos disciplinares y pedagógicos, así mismo el manejo de 
estrategias metodológicas, procesos didácticos en la conducción del proceso de 
enseñanza aprendizaje y el uso de diversos criterios de evaluación; como también 
dificultades en la reflexión de su propia práctica. En consecuencia, se presenta la 
necesidad de evaluar sus competencias de acuerdo a su perfil de egresado y su 
desempeño real como futuro profesional con el fin de planificar acciones que 
conlleven a la reflexión, renovación, direccionadas al cambio.   
 
 En tal sentido el profesor practicante de formación inicial debe tomar 
conciencia del rol que le toca desempeñar y comprender que debe preparar a 
personas en todas sus dimensiones para que hagan frente a los retos que la 
sociedad le demande. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta algunos factores 




motivación, la ética y su vocación de servicio. 
 
 Basado en este contexto la carrera profesional de educación primaria  de 
un Instituto Superior Pedagógico Público de Lima ha mostrado preocupación 
permanente  por conocer la percepción que tienen los estudiantes acerca de su 
formación profesional inicial y como asumen los conocimientos adquiridos para la 
toma decisiones frente a sus  responsabilidades pedagógicas en contextos 
educativos teniendo como aliado a la práctica pre – profesional que permite 
cohesionar la teoría y la práctica, y se convierta en un enlace del pensar y el 
hacer y no actuar en forma independiente. 
 
 Por consiguiente, esta investigación pretende determinar la incidencia de 
la formación inicial en el desempeño docente, basados en planteamientos 
adecuados a las exigencias de esta realidad en el que deben dar respuesta al 
nuevo perfil de docente que la sociedad demanda. 
 
Por lo que es pertinente plantear la siguiente pregunta de investigación: 
 
1.4.2     Problema general 
 
¿Cómo incide la formación inicial en el desempeño docente de los practicantes 
del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto 
de educación superior pedagógico público de Lima, 2017? 
 
1.4.3 Problemas específicos 
 
¿Cómo incide la dimensión personal en el desempeño docente de los practicantes 
del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto 





¿Cómo incide la dimensión profesional pedagógica en el desempeño de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017? 
  
¿Cómo incide la dimensión socio comunitaria en el desempeño de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Las hipótesis son guías para 
una investigación, son conjeturas de respuesta a un problema”, es por ello que el 
presente estudio pretende dar respuesta al problema de investigación. 
 
1.5.1 Hipótesis general 
 
 La formación inicial docente incide positivamente en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de 
Lima, 2017 
 
1.5.2  Hipótesis específicas 
 
La dimensión personal incide positivamente en el desempeño docente de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
La dimensión profesional pedagógica incide positivamente en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 




Lima, 2017  
 
La dimensión socio comunitaria incide positivamente en el desempeño de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
1.6  Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar la incidencia de la formación inicial en el desempeño docente de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
1.6.2  Objetivos específicos 
 
Determinar la incidencia de la dimensión personal en el desempeño docente de 
los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
Determinar la incidencia de la dimensión profesional pedagógica en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de 
Lima, 2017 
 
 Determinar la incidencia de la dimensión socio comunitaria en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de 























































2.1  Variables 
 
Bisquerra (2009), indicó sobre la variable “Una variable es una característica que 
varía según los sujetos, una propiedad que puede adoptar distintos valores. Una 
variable es susceptible a medirse u observarse” (p.134). Es decir, una variable 
puede asumir varios valores según las características de la unidad de análisis. 
 
Definición conceptual de formación inicial 
 
Ministerio de Educación (2013a) La formación inicial “es un proceso que se 
orienta a una sólida formación general pedagógica y de especialidad con una 
visión integral e intercultural en el marco del Proyecto Educativo Nacional” (p.26). 
 
Definición Operacional de Formación inicial 
 
Es una función ejercida por instituciones de formación docente que cuentan con 
profesionales especializados guiados por un currículo y que se operacionaliza a 
través del plan de estudio organizado en las siguientes dimensiones: Personal, 
Profesional pedagógica y Socio Comunitaria. Para la medición se utilizó un 
instrumento que es un cuestionario a escala Likert cuyos rangos son: En nada, En 
Poco, Bastante. Muchísimo. 
 
Definición Conceptual de desempeño docente 
 
Guerrero (2011) el desempeño docente es “una práctica donde se puede verificar 
de manera progresiva e inobjetable criterios esenciales de calidad, inclusión y 







Definición Operacional de desempeño docente 
 
Es un conjunto de actividades pedagógicas que un profesional ejerce. Estas 
actividades están organizadas en las siguientes dimensiones: preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Para la medición se 
utilizó un instrumento que es un cuestionario a escala Likert cuyos rangos son: 
nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
 
2.2  Operacionalización de variables 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), refieren como el “conjunto de 
procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable” (p.111). 
Por lo tanto, la definición operacional tiene como propósito medir las variables de 
estudio organizándolas en dimensiones, cada uno de estas por medio de 
indicadores y como resultado el instrumento de recolección de datos. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable formación inicial 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas de 
medición y 
valores 




















- La condición 
docente 
 
- Diseño Curricular  
- Responsabilidad 
del formador de 
formadores 
 
- Interacción con 
los miembros de 
la comunidad 
 






















Bastante   = 3 
En poco    = 2 










59 – 83 
Alta 










Operacionalización de la variable desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas de 
medición y 
valores 




















y la identidad 
docente. 
- Dominio de 
contenidos 
disciplinares 
- Clima favorable 
en el aula 
 




- Uso efectivo del 
tiempo 
- Evaluación de 
los aprendizajes  
 
- Reflexión sobre 
su práctica 

























Siempre   = 4 
Casi  
Siempre   = 3 
A veces    = 2 










84 - 96 
Destacado 
 







2.3  Metodología 
 
El procedimiento general que asumirá la investigación para la obtención de los 
objetivos de la investigación determinará el tipo de investigación, el nivel de 
aporte a la ciencia, el método y el diseño que se aplicará. Asimismo, las técnicas 
e instrumentos para la recolección de datos y las técnicas de procesamiento de 
datos  
 
2.4  Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio es Básica Sustantiva llamada también pura o fundamental.  
 




la búsqueda de nuevos conocimientos al campo de la investigación, no tiene 
objetivos prácticos específicos” (p.36), es decir tiene el propósito de recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico-científico 
 
 Así mismo es sustantiva, según el mismo autor Sánchez y Reyes (2006), 
porque trata de responder a problemas sustantivos, y está orientada a describir, 
explicar y describir o retrodecir la realidad (p.38), por ello va en búsqueda de 
principios, leyes generales que permitirá organizar una teoría científica. 
 
El alcance de la investigación: Correlacional causal o explicativa: Sánchez y 
Reyes (2006) referente a estudios explicativos manifestaron: 
 
 Está dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o sociales y su 
interés se centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno o 
por qué dos o más variables se relacionan. Hay predominio de explicación, 
descripción y correlación. Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue 
describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 
mismo (p. 74) 
 
Los autores hacen mención que los estudios explicativos cumplen el propósito de 
explicar las causas que originan un efecto y explicar el porqué de la ocurrencia. 
Las variables que intervienen son: variable independiente y variable dependiente. 
 
Método hipotético -  deductivo: Nos permite probar las hipótesis a través de un 
diseño estructurado, busca la objetividad y mide las variables objeto de estudio. 
En palabras de Martínez (2013, p.2) sustenta que el método hipotético deductivo 
se basa en la teoría positivista que busca las causas de los hechos y fenómenos 
sociales; una de sus características más resaltantes es su naturaleza cuantitativa 
y permite probar la verdad o falsedad de las hipótesis que no se pueden 








El diseño de investigación está dentro del enfoque cuantitativo, no experimental y 
de corte transversal 
 
Enfoque cuantitativo: Todos los datos son cuantificables y su propósito es el 
análisis de las manifestaciones externas de la realidad 
 
Diseño no experimental: porque no se realizó experimento alguno, no se aplicó 
ningún programa, es decir no existió manipulación de variables. Lo que significa 
que el investigador acopia los datos sin tratar de introducir cambios, observa 
estados, circunstancias, conductas o características existentes. Sánchez y Reyes 
(2006, p. 75) 
 
Es de corte transversal: Sánchez y Reyes (2006) señalaron que la investigación 
según el tipo de ocurrencia es cuando el estudio se circunscribe a un momento 
puntual, se recolectan los datos en su sólo momento a fin de medir o caracterizar 
la situación en ese tiempo específico. Estudia las variables simultáneamente en 
determinado momento (p. 76) 
 
 El esquema del diseño no experimental en su forma correlacional causal o 






       V.I.       V.D. 
Dónde: 
M: Muestra donde se realiza el estudio 
VI Variable Independiente de estudio = Formación Inicial 
Oi Observación 
VD Variable Dependiente de estudio = Desempeño docente 




2.6   Población, muestra y muestreo 
2.6.1 Población 
 
Una población comprende a todos los miembros de cualquier clase bien definida 
de personas, eventos u objetos (Sánchez y Reyes, 2006 p. 141).  Para el 
desarrollo de la investigación la población estuvo conformada por un grupo de 100 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
ligadas directamente en la problemática de estudio.  
 
 La distribución se realizó de la siguiente manera: a) 25 estudiantes del IX 
semestre en el turno mañana; b) 25 estudiantes del IX semestre en el turno tarde; 
c) 27 estudiantes del X semestre en el turno mañana y d) 23 estudiantes del X 




En cuanto a la determinación de la muestra del presente estudio, considerando la 
pequeña dimensión de la población, se estableció bajo el criterio del muestreo 
intencional sustentado por Sánchez y Reyes (2006), “Este tipo de muestreo lo que 
busca es que sea representativa de la población y el investigador elige a las 
unidades de la población que a su juicio son representativas” (p.80). 
Constituyéndose a su vez en una muestra de tipo censal pues se seleccionó el 




Se aplicó un muestreo censal que implicó la utilización del 100% de la población. 






Al respecto Palella y Martins (2006) lo que se define como muestra censal 
abarca la totalidad de la población. 
 
 Sin embargo, para la aplicación de los cuestionarios de la variable 1: 
Formación inicial se tomó en cuenta a las estudiantes del IX y X semestre del 
turno mañana y del turno tarde y para la variable 2: Desempeño docente se 
solicitó la opinión especializada de los asesores responsables de la práctica pre – 
profesional intensiva del turno mañana y turno tarde  
 
  Cabe señalar que los asesores de práctica fueron en un número de 
cuatro, uno por cada aula. El proceso que se siguió para la evaluación del 
desempeño de los estudiantes fue a través de las visitas en aula en sus centros  
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra censal 
















2.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1 Técnicas de recolección de datos 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: las técnicas de 
análisis documental y las técnicas de trabajo de campo.  
 
 Para la recolección de información teórica se utilizó la lectura que permitió 
seleccionar los aportes teóricos y metodológicos para las variables de estudio de 




importante tener en cuenta que los documentos son muy variados, teniendo que 
recurrir a todos aquellos que demande nuestro problema, sin más limitaciones 
que su pertenencia y su posibilidad de accedo” (p. 171), además se utilizó la 
técnica del resumen y paráfrasis, con el fin de presentar un texto de mejor 
comprensión. 
 
 El análisis de documentos es esencial para obtener la información 
necesaria, utilizada para estructurar el marco teórico, contextualizar el problema y 
elaborar el diseño de la investigación. Para el acceso a documentos relativos al 
tema de estudio, se visitaron tanto de manera presencial como virtual, librerías, 
bibliotecas, centros de documentación especializados en el área educativa, sitios 
web, entre otras fuentes de información. A lo largo de este estudio, se revisó 
documentos, tanto en formato impreso como digital: libros de autores nacionales y 
extranjeros, artículos de revistas científicas del área de educación, artículos de 
diarios nacionales, tesis doctorales y de maestría; y perfil institucional del IESPP, 
leyes y políticas educativas. 
 
 Así mismo, para las técnicas de trabajo de campo se utilizó la encuesta.  
De acuerdo con Méndez, (2008) esta técnica emplea formularios, y se aplica a 
problemas que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de 
fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. (pp. 92-102). La 
técnica se apoyó en cuestionarios elaborados previamente para el recojo de la 
información. 
 
2.7.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
En el desarrollo de la investigación se utilizaron dos instrumentos de medición 
para las variables en estudio: el cuestionario para Formación Inicial recogió la 
información de los propios estudiantes y el cuestionario para Desempeño Docente 
recogió la opinión especializada de los asesores de la práctica pre – profesional 
quienes evaluaron el desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre 




 La estructura de los instrumentos fue formal dividido en etapas; se 
caracterizó por presentar el propósito de la encuesta, la parte informativa, las 
recomendaciones para el llenado correcto del instrumento y que los datos sean 
objetivos y veraces.  
 
 Para tabular y procesar la información de los resultados de las encuestas 




Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Variables Técnicas Instrumentos 
Formación Inicial Encuesta Cuestionario de Formación 
Inicial 
 




Ficha Técnica del instrumento de formación Inicial  
Nombre del instrumento:  Cuestionario de Formación Inicial 
Autora y Año                  :   Nancy Elizabeth De la Cruz Centellas, en el año 2016 
en Lima, Perú. 
Nivel de confianza :   95.0% 
Margen de error :   5.0% 
Objetivo del instrumento: Percepción del nivel de formación inicial de los   
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en lo personal, profesional pedagógico y socio –comunitaria. 
Lugar de aplicación : Un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
de Lima. 
Tiempo de aplicación :   20 minutos 
Forma de Aplicación :   Directa - Individual 
Descripción del Instrumento:  Este instrumento es de aplicación grupal, impreso 




educación primaria. Está conformado por 24 Ítems propuestos en un formato de 
tipo Likert de 4 escalas siendo el (menor valor En nada y el mayor valor 
Muchísimo). Estos Ítems están distribuidos en 6 factores, en cada uno de ellos los 
ítems fluctúan entre 2 a 8 detallados de la siguiente manera: 1) Compromiso 
Institucional; 2) Habilidades interpersonales; 3) La condición docente; 4) Diseño 
Curricular; 5) Responsabilidad del formador de formadores; y 6) Interactúa con los 
miembros de la comunidad. Todas las sub escalas se interpretan en la misma 
orientación a mayor puntaje percepción posita en su formación inicial docente. 
Procedimiento  : Los evaluados deben responder por sí mismos a los 
Ítems de la prueba, durante la administración las respuestas a sus preguntas no 
deben ser inducidas para evitar sesgo. La aplicación debe realizarse en un 
ambiente tranquilo y sin interferencias, no se recomienda la administración grupal 
de personas que tiene dificultades lectoras. Los examinados completan los datos 
generales, leen las instrucciones y se les solicita que elija la respuesta que mejor 
vea por conveniente marcando con un aspa en una de las siguientes escalas. 1) 
En nada; 2) En poco; 3) Bastante; 4) Muchísimo.  Al finalizar la prueba se debe 
asegurar que todos los Ítems hayan sido contestados. 
  
Validez del instrumento de formación inicial 
 
De acuerdo a Hurtado (2012) la validez “es la capacidad de un instrumento para 
cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido 
diseñado. Es decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue diseñado 
y no otra similar” (p. 793), quiere decir que, la validez del instrumento sirve para 
medir lo que realmente quiere medir. 
 
 Para el presente estudio la validez del instrumento se realizó mediante el 
juicio de expertos. Según Escobar y Cuervo (2008) el juicio de expertos es “como 
una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 
reconocidas por otros como expertos cualificados y que pueden dar información, 




formaron el juicio de expertos cumplieron ciertos criterios de profesionalidad como 
imparcialidad, disponibilidad y experticia. 
 
 Atendiendo a estos criterios, la propuesta de cuestionario se somete a la 
consideración de la Dra. Katia Jesús Gaspar Uribe especialista en Doctorado en 
Educación (validador temático). También el Mgtr. Gonzalo Calderón Purihuamán 
especialista en Docencia y gestión educativa (validador temático). Posteriormente 
a la Mg. Mercedes Magazine Miyashiro especialista en Docencia e investigación 
en educación superior de la UCV Lima Norte. 
 
Tabla 6 
Resultado de la validez del instrumento de Formación Inicial por juicio de expertos 
 
Validador Resultado 
Dra. Gaspar Uribe, Katia Jesús  
Mgtr. Calderón Purihuamán, Gonzalo 
Aplicable 
Aplicable 
Mg. Mercedes Nagamine Miyashiro Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
 
Confiabilidad del instrumento de formación inicial 
 
Para la confiabilidad del instrumento que mide la variable Formación inicial, se 
aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes mediante el coeficiente de confiabilidad 
Alfa de Cronbach, con características similares a la población de estudio con el fin 
de comprobar la compresión y pertinencia del cuestionario. 
 
 Los resultados de la aplicación de la prueba piloto permitieron considerar 
al instrumento como válido: los veinticuatro (24) ítems se mantuvieron sin 
modificación. 
 
 Se indica un alfa ,945 como se aprecia en la tabla 7 que se presenta más 
adelante, el cual respalda los resultados de la prueba piloto, con respecto a su 




a las unidades muestrales el cuestionario definitivo, en cuanto al manejo de 
preguntas no hubo dificultades. 
 
Tabla 7 
Resultado de la confiabilidad del instrumento de formación inicial 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,945 100 
Nota: La fuente se obtuvo de los resultados de la prueba piloto 
 
Los niveles de confiabilidad que ayudaron a interpretar el resultado de 
confiabilidad del instrumento se muestran en la siguiente tabla.  
 
Tabla 8 
Niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0,01 a 0,49 
De 0,5 a 0,75 
De 0,76 a 0,89 
De 0,9 a 1 





Se observa claramente que el resultado obtenido en el cuestionario de  
formación inicial de acuerdo al baremo 0 a 1 es de Alta confiabilidad. 
 
 
Ficha Técnica del instrumento desempeño docente 
 
Nombre del Instrumento:  Cuestionario de Desempeño docente  
Autora y Año                  :   Nancy Elizabeth De la Cruz Centellas, en el año 2016 
en Lima, Perú. 
Nivel de confianza :   95.0% 
Margen de error :   5.0% 
Objetivo del instrumento:   Evaluar el desempeño docente de los practicantes     
del IX y X semestre de la carrera profesional de     educación primaria.   




Público de Lima. 
Tiempo de aplicación     :    20 minutos 
Forma de Aplicación     :    Directa 
Descripción del Instrumento:  Este instrumento es de aplicación individual, 
impresa, destinada a estudiantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria. Está conformado por 24 Ítems propuestos en un formato de 
tipo Likert de 4 escalas siendo el (menor valor Nunca) y (el mayor valor Siempre). 
Estos Ítems están distribuidos en 6 factores, en cada uno de ellos los ítems 
fluctúan entre 2 a 6, detallados de la siguiente manera:1) Dominio de contenidos 
disciplinares; 2) Clima favorable en el aula; 3) Conducción del proceso de 
enseñanza aprendizaje; 4) Uso efectivo del tiempo; 5) Evaluación de los 
aprendizajes; y 6) Reflexión sobre su práctica. Todas las sub escalas se 
interpretan en la misma orientación a mayor puntaje mayor valoración en el 
desempeño docente. 
Procedimiento  : Las practicantes son evaluadas por sus asesores de 
práctica según los Ítems del cuestionario. La aplicación debe realizarse en un 
salón de clase y sin interferencias, los evaluadores completan los datos 
generales, leen las instrucciones y se les solicita que elija la respuesta que mejor 
vea por conveniente marcando con un aspa en una de las siguientes escalas.1) 
Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre. Al finalizar la prueba se debe 
asegurar que todos los Ítems hayan sido contestados. 
 
Validez del instrumento de desempeño docente 
 
Hurtado (2012), la validez “es la capacidad de un instrumento para cuantificar de 
forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Es 
decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue diseñado y no otra 
similar” (p.793), quiere decir que, la validez del instrumento sirve para medir lo 
que realmente quiere medir. 
 
 Para el presente estudio la validez del instrumento se realizó mediante el 




una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 
reconocidas por otros como expertos cualificados y que pueden dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones” (p.59) posteriormente la identificación de las 
personas que formaron el juicio de expertos cumplió ciertos criterios de 
profesionalidad como imparcialidad, disponibilidad, y experticia. 
 
 Atendiendo a estos criterios, la propuesta de cuestionario se sometió a la 
consideración de la Dra. Katia Jesús Gaspar Uribe especialista en Doctora en 
Educación (validador temático). También al Mgtr. Gonzalo Calderón Purihuamán 
especialista en Docencia y gestión educativa (validador temático). Posteriormente 
a la Mg. Mercedes Nagamine Miyashiro especialista en Educación con mención 








Mgtr. Calderón Purihuamán, Gonzalo Aplicable 
Dra. Gaspar Uribe, Katia Jesús Aplicable 
Mg. Mercedes Nagamine Miyashiro Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
 
Confiabilidad del instrumento de formación docente 
 
Para la confiabilidad del instrumento que mide la variable Desempeño docente, se 
aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes mediante el coeficiente de confiabilidad 
Alfa de Cronbach con características similares a la población de estudio con el fin 
de comprobar la compresión y pertinencia del cuestionario. 
 




al instrumento como válido: los veinticuatro (24) ítems se mantuvieron sin 
modificación. 
 
 Se indica un alfa ,871 como se aprecia en la tabla 10 que se presenta 
más adelante, el cual respalda los resultados de la prueba piloto, con respecto a 
su nivel de confianza en los datos y al instrumento aplicado, luego al aplicar a las 
unidades muestrales el cuestionario definitivo, en cuanto al manejo de preguntas 
no hubo dificultades. 
 
Tabla 10 
Resultado de la confiabilidad del instrumento de desempeño docente 
Alfa de Cronbach Número de elementos 
,871 100 
Nota: La fuente se obtuvo de los resultados de la prueba piloto. 
 
Los niveles de confiabilidad que ayudaron a interpretar el resultado del 
instrumento se muestran en la siguiente tabla.  
 
Tabla 11 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0,01 a 0,49 
De 0,5 a 0,75 
De 0,76 a 0,89 
De 0,9 a 1 









2.8 Métodos de análisis de datos 
 
El estudio se basa en el método cuantitativo por lo que la medida de las variables 
corresponde a la escala ordinal. Se utilizaron los estadísticos o estadígrafos 
Se observa claramente que el resultado obtenido en el cuestionario de 





pertinentes. Los datos se analizaron utilizando el programa computacional de 
análisis estadístico SPSS 22 en español.  
 
 En el estudio de las variables se tomaron las siguientes consideraciones: 
V.1: Cualitativa Ordinal 
Los resultados de la variable luego del análisis tuvieron una representación en 
porcentajes. 
V.2: Cualitativa Ordinal 
Los resultados de la variable luego del análisis tuvieron una representación en 
porcentajes. 
 
 Para la tabulación y organización de datos se utilizó la estadística 
descriptiva que permitió describir el comportamiento de los datos de cada variable 
mediante las tablas de distribución de frecuencias. Además, los gráficos de 
distribución porcentual.  
 
 La información recopilada se presentó con los valores por cada dimensión 
y en forma gráfica. 
 
 El análisis de la base de datos y el procesamiento de datos se 
desarrollaron con el programa computacional SPSS versión 22; para el análisis se 
tomó en cuenta el nivel de significancia estadística de p.05 con el propósito de 
analizar las variables descritas en concordancia con los objetivos propuestos. 
  
 Para la prueba de hipótesis se utilizó el análisis estadístico inferencial con 
la prueba de regresión logística que es una técnica estadística que tienen como 
finalidad comprobar hipótesis o relaciones causales cuando la variable 
dependiente es nominal en función de la variable dependiente que es una variable 
de dos categorías o llamada también dicotómica. (Cárdenas, 2014, p. 18).  
 




 Ho: La formación inicial no incide en forma positiva en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria de un instituto de educación superior pedagógico público de 
Lima, 2017 
 
 Ha: La formación inicial incide en forma positiva en el desempeño docente 
de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria de un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 
Regla de decisión: 
Si p, entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Si p≥, entonces se acepta la hipótesis nula. 
 
Prueba Estadística: Considerando que las variables de estudio son ordinales, se 
realizó la relación causal a través del procedimiento estadístico de la regresión 
logística binaria. 
Se ha realizado la transformación de las variables categóricas a variables binarias 
como se observa en la tabla 12 más adelante. 
 
Tabla 12 
Baremo de medición de la variable formación inicial 






Baja  59 – 83 9 - 21 13 – 32 9 -12 




Baremo de medición de la variable desempeño docente 






Insuficiente 24 – 60 8 – 22 11 – 27 5 - 12 




2.9     Aspectos éticos  
 
Para la el desarrollo de la investigación se contó con la autorización del director 
de un instituto de Educación Superior Público.  Por lo tanto, la investigación es 
real ya que las variables en estudio son parte de una problemática institucional, el 
estudio es original y está basado en datos propios de la muestra de estudio.  
 
 La investigación toma en cuenta los aportes teóricos de los diferentes 
autores de acuerdo a las variables en estudio, respetando su autoría, asimismo, 
se respetó el anonimato hacia los encuestados, cuidando de los instrumentos de 
recojo de información respecto a las respuestas, sin juzgar que fueron las más 






















































































3.1  Resultados descriptivos de la variable formación inicial 
 
Tabla 14  
Percepción de la formación inicial de los practicantes del IX y X semestre de la 
carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 
pedagógico público de Lima, 2017 
 






 56 56,0  
 44 44,0  




 Figura 3. Percepción de la formación inicial  
 
 
En la tabla 14 y figura 3, según las encuestadas, se observa que una 
gran mayoría 56.0% percibe una baja formación inicial, mientras que un 
significativo 44.0% considera una alta formación inicial en los practicantes del IX y 
X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de 






Percepción de la formación inicial en la dimensión personal de los practicantes del 
IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de 
educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 






 54 54,0  
 46 46,0  




 Figura 4. Percepción de la Formación inicial en la dimensión  
 Personal  
 
 
 En la tabla 15 y figura 4, según las encuestadas, se observa que una 
gran mayoría 54% percibe una baja formación inicial en la dimensión personal, 
mientras que un significativo 46.0% presenta una alta formación inicial en la 
dimensión personal de los practicantes del IX y X semestre de la carrera 
profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 






Percepción de la formación inicial en la dimensión profesional pedagógica de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 




 51 51,0  
 49 49,0  
 100 100,0  
 
 
 Figura 5. Percepción de la formación inicial en la dimensión profesional 
pedagógica 
 
 En la tabla 16 y figura 5, según las encuestadas, se aprecia que una 
mayoría 51% percibe baja la formación inicial en la dimensión profesional 
pedagógica, mientras que un significativo 49.0% presenta una alta formación 
inicial en la dimensión profesional pedagógica de los practicantes del IX y X 
semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de 







Percepción de la formación inicial en la dimensión socio comunitaria de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 




 54 54,0  
 46 46,0  























   Figura 6. Percepción de la formación inicial en la dimensión socio - 
                  comunitaria  
 
 
 En la tabla 17 y figura 6, según las encuestadas, se aprecia que una 
mayoría 54% percibe una baja formación inicial en la dimensión socio 
comunitaria, mientras que un significativo 46.0% considera una alta formación 
inicial en la dimensión socio comunitaria de los practicantes del IX y X semestre 
de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación 






Desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera 
profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 
pedagógico público de Lima, 2017 
 









 Figura 7. Desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre  
 
 En la tabla 18 y figura 7, según las encuestadas, se aprecia que una 
mayoría 59.0% presenta un nivel destacado en el desempeño docente, 
mientras que un significativo 41.0% de los practicantes del IX y X semestre de la 
carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 







Tabla 19  
Desempeño docente en la dimensión preparación para el aprendizaje de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 





55 55,0  
45 100,0  

















 Figura 8. Desempeño docente en la dimensión preparación para el 
 aprendizaje  
 
 De la tabla 19 y figura 8, según las encuestadas, se aprecia que una 
mayoría 55.0% presenta un insuficiente desempeño docente en la dimensión 
preparación de los practicantes, mientras que un significativo 45.0% de los de 
los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 







Desempeño docente en la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 












51 51,0  
49 49,0  























Figura 9. Desempeño docente en la dimensión enseñanza para el  
 aprendizaje. 
 
De la tabla 20 y figura 9, según las encuestadas, se aprecia que una 
mayoría 51.0% presenta un insuficiente desempeño docente en la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje, mientras que un significativo 49.0% de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 evidencia 
un destacado desempeño docente en la dimensión enseñanza para el 





Desempeño docente en la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 




66 66,0  
34 34,0  




















 Figura 10. Desempeño docente en la dimensión desarrollo de la 
 profesionalidad y la identidad docente  
 
 De la tabla 21 y figura 10,  según las encuestadas, se aprecia que una 
mayoría 63.0% presenta un insuficiente desempeño docente en la dimensión 
desarrollo de la profes de los practicantes del IX y X semestre de la carrera 
profesional de educación primaria en un instituto de educación superior  
pedagógico público de Lima, 2017ionalidad y la identidad docente, mientras 
que un significativo 34.0% evidencia destacado el desempeño docente en la 





3.2 Resultados inferenciales  
Prueba de hipótesis general de la investigación 
 
Ho:  La formación inicial docente no incide positivamente en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de 
Lima, 2017 
Ha:  La formación inicial docente incide positivamente en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de 
Lima, 2017 
 
Nivel de significación de α = 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba de estadística: Considerando que son variables ordinales, se realizó la 
relación causal a través del procedimiento estadístico de la regresión logística.  
Analizando la regresión logística binaria para observar la causalidad, para la única 
variable independiente formación inicial docente, el modelo de regresión logística 
toma la forma: 
 
o, para simplificar la notación, simplemente: 
 
Donde ln significa logaritmo neperiano, a0 y a1 son constantes y X una variable 
que puede ser aleatoria o no, cualitativa, continúa o discreta. Variable binaria 
Representado por la ecuación: 
P (Y) = 1 / (1+ exp (bo +b1 X) 
Se va a conseguir la probabilidad de ocurrencia de Y. 
X: Variable formación inicial 
Valor 0: baja 
Valor 1: alta 
Y: Variable desempeño docente  
Valor 0: insuficiente 





Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 21,773 1 ,000 
Bloque 21,773 1 ,000 
Modelo 21,773 1 ,000 
De acuerdo a la Tabla 22, la prueba del ómnibus del modelo 
 
En el análisis de regresión logística binaria (RLB) se tuvo la significación de Chi 
cuadrado del modelo en la prueba Ómnibus, teniendo previamente las hipótesis 
de contraste de la siguiente manera: 
 
Ha: La variable Formación inicial explica a la variable Desempeño docente 
Ho: La variable Formación inicial NO explica a la variable Desempeño docente  
 
En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que el 
nivel propuesto (p=0,000<0,05) por lo que hubo evidencia para rechazar la 
hipótesis nula, como se ve a continuación: 
 
Con esta evidencia entonces se afirma que la variable formación inicial explica la 
variable desempeño docente. 
 
Tabla 23 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 113, 599a ,196 ,264 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 
porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos 
de ,001. 
 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,196 equivalente a 




explicada por la variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación 
predictiva es corregida hasta un 0,264 equivalente a 26,4%, que vendría a ser el 
valor del R cuadrado de Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se 
puede explicar a la variable dependiente, aunque la precisión del modelo quedaría 
definida por la significación que se obtendría en el siguiente paso. En la prueba 
final de la significación de los aportes de las variables formación inicial al 
dependiente desempeño docente en los practicantes del IX y X semestre de la 
carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 
pedagógico público de Lima, 2017 
 
Tabla 24 
Prueba de regresión logística que mide la predicción de la formación inicial 
sobre el desempeño docente en los practicantes del IX y X semestre de la 
carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 




estándar Wald gl Sig. Exp(B) 





Paso 1a FORMACION 2,100 ,495 18,024 1 ,000 8,169 3,098 21,541 
Constante -2,536 ,685 13,699 1 ,000 ,079   
a. Variables especificadas en el paso 1: FORMACION INICIAL 
 
Se observó que la variable independiente analizada fue significativa en la 
explicación del dependiente desempeño docente (p (formación)=0,000<0,05; por 
lo tanto, La formación inicial incide positivamente en el desempeño docente de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
La ecuación de regresión logística fue: 𝑓 (desempeño) = −2.536 +2.100 (formación) 
 
En donde se evidencia que el aporte de la formación inicial es positivo en (2,100), 
por lo tanto, formación inicial explica de manera directa el desempeño docente de 




primaria. De acuerdo al modelo, se tiene que: Probabilidad (Y= desempeño) = 1 / 
(1+ exp (-2.536 +2.100 formación).  
 
Prueba para las hipótesis específicas de la investigación 
Hipótesis Específica: 1 
Ho: La dimensión personal no incide positivamente en el desempeño docente de 
los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
Ha: La dimensión personal incide positivamente en el desempeño docente de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
Nivel de significación de α = 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba de estadística:  
Considerando que son variables ordinales, se realizó la relación causal a través 
del procedimiento estadístico de la regresión logística. Analizando la regresión 
logística binaria para observar la causalidad, para la única variable 




Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 8,004 1 ,005 
Bloque 8,004 1 ,005 
Modelo 8,004 1 ,005 
De acuerdo a la Tabla 25, la prueba del ómnibus del modelo 
 
En el análisis de regresión logística binaria (RLB) se tuvo la significación de Chi-
cuadrado del modelo en la prueba Ómnibus, teniendo previamente las hipótesis 




Ha: La variable formación inicial dimensión personal explica a la variable 
Desempeño docente. 
 
Ho: La variable formación inicial dimensión personal NO explica a la variable 
Desempeño docente. 
 
En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que el 
nivel propuesto (p=0,005<0,05) por lo que hubo evidencia para rechazar la 
hipótesis nula, como se ve a continuación 
 
Con esta evidencia entonces se afirma que la variable formación inicial en la 
dimensión personal explican a la variable desempeño docente. 
 
Tabla 26 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 




1 127,368a ,077 ,104 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 




Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,077 equivalente a 7.7% 
de la variación de la variable dependiente desempeño docente que es explicada 
por la variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es 
corregida hasta un 0,104 equivalente a 10.4%, que vendría a ser el valor del R 
cuadrado de Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se puede explicar 
a la variable dependiente, aunque la precisión del modelo quedaría definida por la 
significación que se obtendría en el siguiente paso. En la prueba final de la 
significación de los aportes de la variable formación inicial dimensión personal al 
dependiente desempeño docente en los practicantes del IX y X semestre de la 
carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 





Prueba de regresión logística que mide la predicción de la formación inicial 
dimensión personal sobre el desempeño docente en los practicantes del IX y X 
semestre de la ca8rrera profesional de educación primaria en un instituto de 




estándar Wald Gl Sig. Exp(B) 




1,190 ,433 7,562 1 ,006 3,287 1,407 7,675 
Constante -1,338 ,641 4,361 1 ,037 ,262   
a. Variables especificadas en el paso 1: FOR_PERSONAL. 
 
Se observó que la variable independiente analizada fue significativa en la 
explicación del dependiente desempeño docente (p (formación)=0,006<0,05; por 
lo tanto, la formación inicial docente en la dimensión personal incide 
positivamente en el desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre 
de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación 
superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
La ecuación de regresión logística fue: 
 𝑓 (desempeño) = −1.338 +1.190 (formación_personal) 
 
En donde se evidencia que el aporte de la formación inicial es positivo en 
(1.190), por lo tanto, formación inicial en la dimensión personal explica de manera 
directa el desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre de la 
carrera profesional de educación primaria. De acuerdo al modelo, se tiene 
Probabilidad (Y=desempeño) =1/ (1+exp (-1.338+1.190 formación_personal).  
 
Hipótesis Específica 2 
Ho: La dimensión profesional pedagógica no incide positivamente en el 
desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera 
profesional de educación primaria en un instituto de educación superior 




Ha: La dimensión profesional pedagógica incide positivamente en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de 
Lima, 2017 
 
Tomamos un nivel de significación de α = 0.05 
 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba de estadística:  
 
Considerando que son variables ordinales, se realizó la relación causal a través 
del procedimiento estadístico de la regresión logística. Analizando la regresión 
logística binaria para observar la causalidad, para la única variable 
independiente formación inicial docente en la dimensión profesional pedagógica. 
 
Tabla 28 
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 11,082 1 ,001 
Bloque 11,082 1 ,001 
Modelo 11,082 1 ,001 
De acuerdo a la Tabla 25, la prueba del ómnibus del modelo 
  
 En el análisis de regresión logística binaria (RLB) se tuvo la significación 
de Chi-cuadrado del modelo en la prueba Ómnibus, teniendo previamente las 
hipótesis de contraste de la siguiente manera: 
 
Ha: La variable Formación inicial dimensión profesional pedagógica explica a la 
variable Desempeño docente 
 
H0: La variable Formación inicial dimensión profesional NO explica a la variable 
Desempeño docente. 




nivel propuesto (p=0,001<0,05) por lo que hubo evidencia para rechazar la 
hipótesis nula, como se ve a continuación: 
 
Con esta evidencia entonces se afirma que la variable formación inicial dimensión 
profesional pedagógica explica a la variable desempeño docente. 
 
Tabla 29 
Resumen del modelo 
 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 124,290a ,105 ,141 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 
porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos 
de ,001. 
 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,105 equivalente a 
10.5% de la variación de la variable dependiente desempeño docente que es 
explicada por la variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación 
predictiva es corregida hasta un 0,141 equivalente a 14.1%, que vendría a ser el 
valor del R cuadrado de Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se 
puede explicar a la variable dependiente, aunque la precisión del modelo quedaría 
definida por la significación que se obtendría en el siguiente paso. En la prueba 
final de la significación de los aportes de la variable formación inicial dimensión 
profesional pedagógica al dependiente desempeño docente en los practicantes 
del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto 












Prueba de regresión logística que mide la predicción de la formación inicial: 
dimensión profesional pedagógica sobre el desempeño docente de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 





estándar Wald Gl Sig. Exp(B) 





1,402 ,436 10,333 1 ,001 4,064 1,729 9,557 
Constante -1,679 ,656 6,550 1 ,010 ,187   
a. Variables especificadas en el paso 1: FOR_PROFESIONAL.PEDAGÓGICA 
 
  
Se observó que la variable independiente analizada fue significativa en 
la explicación del dependiente desempeño docente (p (formación)=0,001<0,05; 
por lo tanto, la formación inicial docente en la dimensión profesional pedagógica 
incide positivamente en el desempeño docente de los practicantes del IX y X 
semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de 
educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
La ecuación de regresión logística fue: 
𝑓 (desempeño) = −1.679 +1.402 (formacion_profesional pedagógica) 
 
En donde se evidencia que el aporte de la formación inicial es positivo en (1.190) 
por lo tanto, formación inicial en la dimensión profesional explica de manera 
directa el desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre de la 
carrera profesional de educación primaria. De acuerdo al modelo, se tiene que: 
Probabilidad  
(Y= desempeño) = 1/(1+exp (-1.679 +1.402 formacion_profesional pedagógica).  
 
Hipótesis Específica: 3 
Ho: La dimensión socio comunitaria no incide positivamente en el desempeño 




educación primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de 
Lima, 2017 
 
Ha: La dimensión socio comunitaria incide positivamente en el desempeño de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
Tomamos un nivel de significación de α = 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
Prueba de estadística:  
Considerando que son variables ordinales, se realizó la relación causal a través 
del procedimiento estadístico de la regresión logística. Analizando la regresión 
logística binaria para observar la causalidad, para la única variable 




Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 
 Chi-cuadrado Gl Sig. 
Paso 1 Escalón 5,809 1 ,016 
Bloque 5,809 1 ,016 
Modelo 5,809 1 ,016 
 
En el análisis de regresión logística binaria (RLB) se tuvo la significación de Chi 
cuadrado del modelo en la prueba Ómnibus, teniendo previamente las hipótesis 
de contraste de la siguiente manera: 
 
Ha: La variable formación inicial dimensión socio comunitaria explica a la variable 
Desempeño docente 
Ho: La variable Formación inicial dimensión socio comunitaria NO explica a la 
variable Desempeño docente. 
  
En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que el 




hipótesis nula, como se ve a continuación: 
Con esta evidencia entonces se afirma que la variable formación inicial dimensión 
comunitaria explica a la variable desempeño docente. 
 
Tabla 32 








de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 129,563a ,056 ,076 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 
porque las estimaciones de parámetro han cambiado en 
menos de ,001. 
 
 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,056 equivalente a 
5.6%% de la variación de la variable dependiente desempeño docente que es 
explicada por la variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación 
predictiva es corregida hasta un 0,076 equivalente a 7.6%%, que vendría a ser el 
valor del R cuadrado de Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se 
puede explicar a la variable dependiente, aunque la precisión del modelo quedaría 
definida por la significación que se obtendría en el siguiente paso. En la prueba 
final de la significación de los aportes de la variable formación inicial dimensión 
socio comunitaria al dependiente desempeño docente en los practicantes del IX y 
X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de 










Prueba de regresión logística que mide la predicción de la formación inicial 
dimensión socio comunitaria sobre desempeño docente en los practicantes del 
IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un Instituto de 
educación superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald Gl Sig. Exp(B) 





1,006 ,426 5,575 1 ,018 2,734 1,186 6,299 
Constante -1,080 ,636 2,886 1 ,089 ,340   
a. Variables especificadas en el paso 1: FOR_SOCIO COMUNITARIA. 
 
 
Se observó que la variable independiente analizada fue significativa en la 
explicación del dependiente desempeño docente (p (formación)=0,016<0,05; por 
lo tanto, La formación inicial docente en la dimensión socio comunitaria incide 
positivamente en el desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre 
de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación 
superior pedagógico público de Lima, 2017 
 
La ecuación de regresión logística fue: 
𝑓 (desempeño) = −1.080+1.006 (formación_socio comunitaria) 
 
En donde se evidencia que el aporte de la formación inicial es positivo en (1.006) 
por lo tanto, la formación inicial en la dimensión socio comunitaria explica de 
manera directa el desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre de 
la carrera profesional de Educación Primaria. De acuerdo al modelo, se tiene que: 
Probabilidad  






























IV.     Discusión 




























Con referencia a la hipótesis general luego del análisis estadístico mediante la 
regresión logística binaria los resultados dan cuenta que el valor de R cuadrado 
es 0,264 (Tabla 20) explica la varianza de la variable desempeño docente, esta 
explicación predictiva es corregida hasta un 26.4%, porcentaje discreto, lo que 
significa que el modelo puede explicar a la variable dependiente. Haciendo una 
precisión al modelo la variable independiente es significativa (p = 0,000<0,05). la 
dirección de la relación es positiva. Por tanto, la variable formación inicial incide 
sobre la variable desempeño docente. De igual modo Huamaní y Pando (2013) en 
su estudio sobre Formación docente y desempeño profesional demostraron que  
existe un nivel de correlación moderada entre las variables Sin embargo, Nieves 
(2015) en su investigación sobre la formación inicial de los egresados de la 
licenciatura de educación básica del instituto superior de formación docente 
Salomé, demostró que los egresados alcanzaron un nivel de Alta valoración en la 
formación inicial recibida mediante la aplicación de una propuesta de mejora 
sobre la formación inicial, utilizando técnicas adecuadas como grupos focales, 
entrevistas en profundidad para alcanzar una Alta formación. En ese sentido, 
Hargreaves y Fallan (2012) corroboran que una buena docencia es demandante 
de una formación de alto nivel, de mejora continua y responsabilidad continua. Así 
mismo dentro de las teorías de la formación inicial, el modelo sistémico complejo 
de formación de Tobón plantea que la formación del profesor debe poner énfasis 
en la eficacia docente. Así mismo, resalta la formación del profesor en la 
afectividad, las actitudes y el cambio personal para desarrollar buenos 
desempeños que contribuyan a la mejora continua de la educación. Del mismo 
modo, Bernabé (2013) en la PUCP, Lima, realizó un análisis sobre las 
“Concepciones de formación inicial docente los documentos de política educativa 
entre los años 2002 – 2012” planteó que las preeminencias y coincidencias sobre 
las concepciones de la Formación inicial dan cuenta de las funciones y 
responsabilidades del docente que se verán reflejadas en los desempeños para 
evaluar la buena enseñanza. 
 
En relación con la hipótesis específica uno, los resultados del análisis estadístico 
mediante la regresión logística binaria dan cuenta que el valor de R cuadrado es 




explicación predictiva es corregida hasta un 10,4%, porcentaje discreto, lo que 
significa que el modelo puede explicar a la variable dependiente. Haciendo una 
precisión al modelo, la variable independiente formación inicial en la dimensión 
personal es significativa (p=0,006<0,05); por tanto, se estima que la formación 
inicial en la dimensión personal incide sobre desempeño docente y la relación es 
positiva. Al respecto el Minedu (2010b) refirió que durante la formación el 
estudiante debe ir desarrollando cualidades, motivaciones. Esto significa que la 
dimensión personal debe profundizar en el conocimiento de sí mismo, identificar 
sus potencialidades en lo personal y profesional para actuar de acuerdo con su 
proyecto de vida. Por lo tanto, es preciso resaltar el modelo de formación inicial 
que se asume en el presente estudio de Diker y Terigi (1997) asumieron que la 
concepción de la educación dentro del concepto humanista del aprendizaje busca 
la autorrealización plena de las personas en un proceso de educación integral 
(cognoscitivo, afectivo y experiencial). De acuerdo con Ayala (2013) en su 
investigación de enfoque cualitativo sobre la formación del docente bajo el 
paradigma de una educación humanística concluyó con la influencia del 
paradigma humanista en la formación de los docentes, y describió que una 
educación humanista es el núcleo central del papel del docente basado en el 
respeto a los estudiantes y un cambio de actitud del profesor. 
                              
Seguidamente la hipótesis específica dos, de acuerdo a los resultados del análisis 
estadístico mediante la regresión logística binaria dan cuenta que el valor de R 
cuadrado es 0,141 (Tabla 26), explica la varianza de la variable desempeño 
docente, esta explicación predictiva es corregida hasta en un 14,1%, porcentaje 
discreto, lo que significa que el modelo puede explicar a la variable dependiente. 
Haciendo una precisión al modelo, la variable independiente formación inicial en 
la dimensión profesional pedagógico es significativa (=0,001<0,05); tanto se 
estima que la formación inicial en la dimensión profesional pedagógica incide 
sobre el desempeño docente y su relación es positiva. En ese sentido, Glenny 
(2013) en su investigación sobre la formación profesional desde la dinámica de 
las prácticas pre – profesionales para el desempeño laboral de los egresados de 
la escuela de marketing y negocios internaciones, UDCH. Detectó que los 




competencias en el desempeño laboral asegurando la coherencia y consistencia 
de los saberes previos, las habilidades y actitudes en el proceso de formación 
profesional siendo las prácticas pre – profesionales un factor importante. En ese 
sentido Pedraja, Arenada, Rodríguez  y Rodríguez (2012) en la Universidad  de 
Tarapacá, Chile, investigaron sobre la “Calidad en la Formación Inicial Docente: 
Evidencia Empírica en las Universidades Chilenas” en su estudio  cuantitativo, 
descriptiva correlacional llegaron a las conclusiones  de que los niveles de calidad 
en la formación inicial con respecto a la formación académica deben fortalecerse 
y los niveles de calidad en la formación profesional de los estudiantes dependerá 
de la calidad universitaria. Al respecto el Ministerio de educación (2010c) sostuvo 
que la dimensión profesional pedagógica demanda la adquisición de habilidades, 
capacidades y competencias profesionales para la gestión de aprendizajes, 
dominio de contenidos de especialidad. Del mismo modo, Jiménez (2012) en su 
estudio de investigación “Relación entre el desempeño profesional del docente y 
las competencias educativas adquiridas por el alumnado de la Universidad tiene 
como objetivo identificar que el rol de los docentes en su desempeño profesional y 
como incide en las competencias educativas del alumnado. Por ello la importancia 
de reflexionar para lograr el dominio de las competencias con el adecuado 
monitoreo. 
 
En relación a la hipótesis específica tres, los resultados del análisis estadístico 
mediante la regresión logística binaria dan cuenta que el valor de R cuadrado es 
0,76 (Tabla 28) explica la varianza de la variable  desempeño docente, esta 
explicación predictiva es corregida hasta en un 7,6%, porcentaje discreto, lo que 
significa que el modelo puede explicar a la variable dependiente, Haciendo una 
precisión al modelo, la variable independiente formación inicial en su dimensión 
socio comunitaria es significativa (=0,016<0,05); por tanto se estima que la 
formación inicial en la dimensión socio comunitaria incide sobre el desempeño 
docente y la relación es positiva. Al respecto Fierro et al. (2008) sostuvo que la 
dimensión social debe desarrollar acciones referidas a como el docente percibe y 
expresa su tarea como agente educativo cuyos destinatarios son diferentes 
sectores sociales; el docente debe relacionarse con su contexto socio - histórico y 




Minedu (2010c) consideró la importancia de las relaciones humanas y práctica de 
valores que deben estar presentes entre todos los actores educativos con el 














































































Los resultados de la investigación permitieron formular las siguientes 
conclusiones: 
 
Primero:   Los resultados de la prueba de hipótesis general de la investigación    
demuestra que la variable formación inicial explica a la variable independiente en 
un 26.4% con un (p=0.000), porcentaje discreto. Por lo tanto, la dirección de la 
relación indica que la formación inicial incide positivamente en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de 
Lima, 2017. Por lo que podríamos afirmar a más alta formación inicial más 
probalidad de un destacado desempeño. 
 
 Segundo: El R cuadrado de Nagelkerke de la prueba de hipótesis específica uno 
de la investigación demuestra que la variable formación inicial - dimensión 
personal explica a la variable desempeño docente en un 10.4% con un (p=0.006), 
porcentaje discreto. Por lo tanto, la dirección de la relación indica que la formación 
inicial índice positivamente en el desempeño docente de los practicantes del IX y 
X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de 
educación superior pedagógico público de Lima, 2017. Por lo que podríamos 
afirmar que cuánta más alta la formación en la dimensión personal más 
probabilidad que ocurra el evento desempeño docente. 
 
 Tercero : El R cuadrado de Nagelkerke de la prueba de hipótesis 
específica dos demuestra que la variable formación inicial - dimensión profesional 
pedagógica explica a la variable desempeño docente en un 14,1% con un 
(p=0.001), porcentaje decreto. Por lo tanto, la dirección de la relación indica que la 
formación inicial incide positivamente de el desempeño docente en los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima, 2017. Además, 
según los datos del análisis en Exp (b) esta dimensión es la que presenta una 
mayor fortaleza para explicar el evento desempeño docente. Más se aleja de 1. 
Por lo que podríamos afirmar a más alta formación en la dimensión profesional 




 Cuarto:  Los resultados del R cuadrado de Nagelkerke de la prueba de hipótesis 
específica tres demuestra que la formación inicial - dimensión socio comunitaria 
explica a la variable desempeño docente en un 7,6% con un (p=0.016), porcentaje 
discreto. Por lo tanto, la dirección de la relación indica que la formación inicial 
incide positivamente de el desempeño docente de los practicantes del IX y X 
semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de 
educación superior pedagógico público de Lima, 2017. Por lo que podríamos 
explicar que A más alta formación en la dimensión socio comunitaria as 








































































Se propone las siguientes recomendaciones 
 
 
 Primero: Evaluar en forma oportuna el currículo de formación inicial con el 
propósito de garantizar aprendizajes y desempeños que evidencien una alta 
formación y desarrollo de competencias profesionales para ejercer una buena 
docencia en concordancia con las demandas educativas de nuestro país. 
 
 Segundo:   El Instituto de Formación Docente debe profundizar el desarrollo 
personal y su identidad como persona única, desarrollando talleres de motivación 
y orientación de su proyecto de vida que le ayude a 
                  A ser mejor persona. 
 
 Tercero: Evaluar con objetividad el desempeño docente a través de las prácticas 
Pre- profesional para regular el proceso de su formación, la adquisición de 
competencias profesionales y habilidades pedagógicas para la gestión de los 
aprendizajes. 
 
 Cuarto: Desarrollar permanentemente talleres que ayuden a promover habilidades 
sociales, la comunicación asertiva, práctica de valores que permitan al estudiante 
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La formación inicial de los futuros docente tiene por finalidad el desarrollo de 
competencias para asumir con una actitud autónoma la formación de sus futuros 
estudiantes y poner en práctica sus desempeños como futuro docente. El objetivo 
principal es determinar la incidencia de la formación inicial en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de 
educación primaria. Los métodos: muestra censal, muestreo intencional como 
técnica no probabilística; revisión documental de las teorías de las variables de 
estudios; encuesta a los practicantes (100) para conocer la percepción que 
tienen sobre su formación inicial; cuestionario para evaluar el desempeño 
docente a los practicantes (100). Los resultados: El análisis porcentual 
utilizando la prueba de regresión logística binaria indica que la variable 
formación inicial explica a la variable dependiente desempeño docente con una 
dirección de la relación positiva y discreta. Las conclusiones determinaron que 
la variable formación inicial en sus dimensiones: personal, profesional 
pedagógica y socio comunitaria inciden en la variable desempeño docente, la 
dirección de la relación es positiva y con porcentajes discretos.  
  
 De acuerdo a los resultados obtenidos y en concordancia con los objetivos 
de la investigación el presente trabajo de investigación aportará información útil y 
reflexiva a partir del análisis del cómo está la formación inicial y como se refleja en 
el desempeño docente teniendo como aliado a la práctica pre – profesional. 
 







The initial training of future teachers is aimed at the development of competencies 
to assume with an autonomous attitude the training of their future students and put 
into practice their performances as future teachers. The main objective is to 
determine the incidence of initial training in the teaching performance of the 
practitioners of the IX and X semester of the career of primary education. 
Methods: census sample, intentional sampling as non-probabilistic technique; 
Documentary review of the theories of study variables; Survey of practitioners 
(100) to know the perception they have about their initial training; Questionnaire to 
assess teacher performance of practitioners (100). The results: The percentage 
analysis using the binary logistic regression test indicates that the initial training 
variable explains the dependent variable teacher performance with a positive and 
discrete relationship direction. The conclusions determined that the initial training 
variable in its dimensions: personal, pedagogical professional and community 
partner affect the variable teaching performance, the direction of the relationship is 
positive and with discrete percentages. 
 
According to the results obtained and in agreement with the objectives of the 
research the present research work will provide useful and reflective information 
from the analysis of how the initial training is and how it is reflected in the teaching 
performance having as an ally to the pre-practice - professional. 
 





En el nuevo contexto educativo de nuestro país, las instituciones de formación 
inicial docente deben asumir la responsabilidad máxima en la formación de sus 
recursos humanos, hay suficientes elementos que justifican la necesidad de 
fortalecer la formación inicial del futuro profesor. En primer lugar, los variados 
medios de aprendizaje exigen una adaptación e innovación a los cambios 




Rodríguez (2012) en su investigación sobre la Calidad de la Formación inicial 
Docente demostró que los niveles de calidad en la formación profesional de los 
estudiantes dependerán de la calidad universitaria.  De hecho, el manejo y 
dominio disciplinar que debe poseer el futuro profesional le exige apertura para el 
cambio y capacidad de ir innovando en la acción educativa. En ese sentido, 
Tobón (2008) refirió que las personas deben tener un desempeño idóneo que 
evidencie un nivel de calidad, una formación integral donde los desempeños sean 
más eficientes. 
 
 El desempeño de los practicantes de formación inicial necesita del apoyo 
de múltiples herramientas y experiencias para iniciarse en la labor pedagógica 
acompañado de las diferentes competencias para un buen desempeño. Al 
respecto Guerrero (2011) “el desempeño docente es práctica observable que 
pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia” (p.29) Cada 
persona traza su camino profesional en el caso específico de los practicantes del 
IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria el mejor aliado 
para que el practicante adquiera experiencias diarias es la práctica pre - 
profesional. En ese mismo sentido la investigación realizada por Glenny (2013) 
“Formación profesional desde la dinámica de las prácticas pre - profesionales, 
para el desempeño laboral Detectó que los procesos de enseñanza aprendizaje 
deben reorientarse para afirmar las competencias en el desempeño laboral 
asegurando la coherencia y consistencia de los saberes previos, las habilidades y 
actitudes en el proceso de formación profesional; siendo las Prácticas Pre – 
Profesionales un factor importante. Es importante resaltar el modelo de formación 
que reciben los estudiantes es con un enfoque humanista (Diker y Teringi 1997) lo 
que se espera es que el docente comprenda, interprete hechos de su contexto 
inmediato preferentemente utilizando técnicas de la investigación cualitativa para 
resolver problemas inherentes a la actividad educativa. 
 
 Por otro lado, la visión de la profesión docente que hoy demanda la 
sociedad reconoce la docencia como un quehacer complejo y con una visión de sí 
mismo como agente de cambio. Por tanto, el comportamiento del docente n el 




a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Pone énfasis en el desempeño, en 
la forma cómo interactúa con los estudiantes y como evidencia su compromiso y 
vocación de servicio Valdéz (citado por Montenegro 2007, pp. 15-18). 
 
 Los desafíos en la formación inicial y desempeño docente han producido 
cambios en los marcos teóricos con miras a la transformación de la realidad. En 
este sentido el Ministerio de Educación (2013), planteó que “la formación inicial es 
un proceso que contribuye a una sólida formación general pedagógica y de 
especialidad con una visión integral e intercultural en el marco del Proyecto 
Educativo Nacional” (p.26),  Esta cuestión conllevó a plantear el abordaje de la 
problemática sobre la cómo incide  formación inicial en el desempeño docente de 
los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria en un instituto de educación superior pedagógico público de Lima. El 
objetivo general determinar la incidencia de la formación inicial en el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre; los objetivos específicos: a) 
Determinar la incidencia de la dimensión personal en el desempeño docente, b) 
Determinar la incidencia de la dimensión profesional pedagógica en el desempeño 
docente y c) Determinar la incidencia de la dimensión socio comunitaria en el 
desempeño docente. La unidad de análisis son los practicantes del IX y X 
semestre de la carrera profesional de Educación Primaria en un instituto de 
educación superior pedagógico público de Lima. 
 
 El interés y el compromiso de los estudiantes por formarse con idoneidad 
y tener buenas prácticas implican reconocer que hay la necesidad de una 
herramienta que permita orientar hacia una alta formación y evaluar su práctica 
para lograr un desempeño destacado. De acuerdo con el Minedu (2012b) El 
Marco del Buen Desempeño docente se convierte en esa herramienta estratégica 
que orientará la formación del docente y la evaluación de su práctica mediante los 
dominios, competencias que se espera que dominen y los desempeños que 









El diseño previsto para la investigación fue en el enfoque cuantitativo no 
experimental, de corte trasversal, el alcance de la investigación es correlacional 
causal o explicativa. La población estuvo conformada por un grupo de 100 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria 
ligadas directamente en la problemática de estudio. En cuanto a la determinación 
de la muestra del presente estudio, considerando la pequeña dimensión de la 
población, se estableció bajo el criterio del muestreo intencional. Constituyéndose 
a su vez en una muestra de tipo censal pues se seleccionó el 100% de la 
población al considerarla un número manejable de sujetos. 
 
Se aplicaron métodos de recolección de datos tales como: las técnicas de 
análisis documental y las técnicas de trabajo de campo. La recolección de 
información teórica permitió seleccionar los aportes teóricos y metodológicos para 
las variables  de estudio de formación inicial y desempeño docente, para las 
técnicas de trabajo de campo se utilizó la encuesta a las practicantes del IX y X 
semestre de un instituto de educación superior pedagógico público para 
conocer la percepción que tienen sobre su formación inicial; se aplicó a 100 
practicantes; encuesta a estudiantes del IX y X semestre de un instituto de 
educación superior pedagógico público para evaluar su desempeño docente; 
de a 100 practicantes. La validación de los instrumentos se hizo mediante 
juicio de expertos. 
 
Esta investigación es esencialmente cuantitativa por lo que el procesamiento de la 
información se hizo con análisis porcentual utilizando la prueba de regresión 
logística binaria. En todos los casos la aplicación de los instrumentos de recogida 
de información estuvo antecedida por la explicación de los objetivos de la 
investigación, el consentimiento informado y el anonimato de la información 
brindada y que esta solo sería utilizada con fines científicos. Las variables 








Los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis general de la investigación: La 
formación inicial incide positivamente en el desempeño docente de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria. 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,196 equivalente a 19.6% de la 
variación de la variable dependiente desempeño docente que es explicada por la 
variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es 
corregida hasta un 0,264 equivalente a 26,4%, que es el valor del R cuadrado de 
Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se puede explicar a la variable 
dependiente. La predicción del modelo demuestra que la dirección de la relación 
es positiva, la variable independiente es significativa p=0,000<0,05; Por lo tanto, 
la formación inicial incide sobre el desempeño docente. 
 
Los resultados para la prueba de hipótesis específica uno de la investigación: La 
dimensión personal incide positivamente en el desempeño docente de los 
practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria. 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,077 equivalente a 7.7% de la 
variación de la variable dependiente desempeño docente que es explicada por la 
variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es 
corregida hasta un 0,104 equivalente a 10.4%, es el el valor del R cuadrado de 
Nagelkerke que explica a la variable dependiente desempeño docente. La 
predicción del modelo demuestra que la dirección de la relación es positiva, la 
variable independiente es significativa p=0,006<0,05; Por lo tanto, la formación 
inicial en la dimensión personal incide sobre el desempeño docente. 
 
Los resultados para la prueba de hipótesis específica dos de la investigación: La 
dimensión profesional pedagógica incide positivamente en el desempeño docente 
de los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria. Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,105 equivalente a 
10.5% de la variación de la variable dependiente desempeño docente que es 
explicada por la variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación 




valor del R cuadrado de Nagelkerke. La predicción del modelo demuestra que la 
dirección de la relación es positiva, la variable independiente es significativa 
p=0,001<0,05; Por lo tanto  la formación inicial en la dimensión profesional 
pedagógica incide sobre el desempeño docente. 
 
Los resultados para la prueba de hipótesis específica uno de la investigación: La 
dimensión socio comunitaria incide positivamente en el desempeño docente de 
los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria. Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,056 equivalente a 
5.6%% de la variación de la variable dependiente desempeño docente que es 
explicada por la variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación 
predictiva es corregida hasta un 0,076 equivalente a 7.6%%, que vendría a ser el 
valor del R cuadrado de Nagelkerke. La predicción del modelo demuestra que la 
dirección de la relación es positiva, la variable independiente es significativa 
p=0,016<0,05; Por lo tanto, la formación inicial en la dimensión socio comunitaria 




Los resultados en base a los datos analizados dan cuenta que para la hipótesis 
general el R cuadrado para la explicación predictiva es 26,4%, porcentaje 
discreto, La variable independiente es significativo p=0,000<0,05; Por lo tanto, la 
formación inicial incide sobre el desempeño docente y la dirección de la relación 
es positiva. Al respecto. De igual modo Huamaní y Pando (2013) en su estudio 
sobre Formación docente y desempeño profesional demostraron que existe un 
nivel de correlación moderada entre las variables. De otro lado la teoría del 
modelo de formación de Tobón (2008) planteó que la formación del profesor debe 
poner énfasis en la eficacia docente. Así mismo, resalta la formación del profesor 
en la afectividad, las actitudes y el cambio personal para desarrollar buenos 
desempeños que contribuyan a la mejora continua de la educación. 
Los resultados en base a los datos analizados dan cuenta que para la hipótesis 
específica uno el R cuadrado para la explicación predictiva es 10,4%, porcentaje 




formación inicial en la dimensión personal incide sobre el desempeño docente y la 
dirección de la relación es positiva. De acuerdo con Diker y Teringi (1997) 
plantearon que la formación es un proceso de construcción de sí, en el que 
recurso más importante es el mismo profesor, resalta la formación del profesor en 
la afectividad, las actitudes y el cambio personal. Es importante que el docente 
comprenda, interprete hechos de su contexto inmediato preferentemente 
utilizando técnicas de la investigación cualitativa.  
 
Los resultados en base a los datos analizados dan cuenta que para la hipótesis 
específica dos el R cuadrado para la explicación predictiva es 14,1%, porcentaje 
discreto, La variable independiente es significativo p=0,001<0,05; Por lo tanto, la 
formación inicial en la dimensión profesional pedagógica incide sobre el 
desempeño docente y la dirección de la relación es positiva. De acuerdo con 
Glenny (2013) en su investigación sobre la formación profesional desde la 
dinámica de las prácticas pre – profesionales para el desempeño laboral de los 
egresados de la escuela de marketing y negocios internaciones, UDCH. Detectó 
que los procesos de enseñanza aprendizaje deben reorientarse para afirmar las 
competencias en el desempeño laboral asegurando la coherencia y consistencia 
de los saberes previos, las habilidades y actitudes en el proceso de formación 
profesional siendo las prácticas pre – profesionales un factor importante. Al 
respecto Guerrero (2011) manifestó que el desempeño docente es “una práctica 
donde se puede verificar de manera progresiva e inobjetable criterios esenciales 
de calidad, inclusión y buen trato. Por lo tanto, el que hacer pedagógico debe 
garantizar el aprendizaje de los estudiantes y lo que se quiere lograr en 
estudiantes, teniendo en cuenta el proceso pedagógico, el uso de recursos 
disponibles y una programación en constante revisión. 
 
Los resultados en base a los datos analizados dan cuenta que para la hipótesis 
específica tres el R cuadrado para la explicación predictiva es 14,1%, porcentaje 
discreto, La variable independiente es significativo p=0,018<0,05; Por lo tanto, la 
formación inicial en la dimensión socio comunitaria incide sobre el desempeño 
docente y la dirección de la relación es positiva. De acuerdo con el Minedu 




estratégica que orientará la formación del docente y la evaluación de su práctica 
mediante los dominios, competencias que se espera que dominen y los 
desempeños que deben evidenciar con el propósito de lograr los aprendizajes en 
sus futuros estudiantes. Es decir, sus procesos de aprendizaje tienen que estar 
enfocados de modo individual y colectivo para construir y afirmar su identidad 
profesional, deber ejercer su futuro profesionalismo con ética como eje 




Los resultados de la investigación permitieron formular las siguientes 
conclusiones: 
Los resultados de la prueba de hipótesis general de la investigación demuestran 
que la variable formación inicial explica a la variable independiente en un 26.4% 
con un (p=0.000), porcentaje discreto. Por lo tanto, la dirección de la relación 
indica que la formación inicial incide positivamente en el desempeño docente de 
los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación 
primaria en un instituto de educación   superior pedagógico público de Lima, 2017. 
Por lo que podríamos afirmar a más alta formación inicial más probalidad de un 
destacado desempeño. 
 
El R cuadrado de Nagelkerke de la prueba de hipótesis específica uno de la 
investigación demuestra que la variable formación inicial - dimensión personal 
explica a la variable desempeño docente en un 10.4% con un (p=0.006), 
porcentaje discreto. Por lo tanto, la dirección de la relación indica que la formación 
inicial índice positivamente en el desempeño docente de los practicantes del IX y 
X semestre de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de 
educación superior pedagógico público de Lima, 2017. Por lo que podríamos 
afirmar que cuánta más alta la formación en la dimensión personal más 
probabilidad que ocurra el evento desempeño docente. 
 
El R cuadrado de Nagelkerke de la prueba de hipótesis específica dos demuestra 




variable desempeño docente en un 14,1% con un (p=0.001), porcentaje decreto. 
Por lo tanto, la dirección de la relación indica que la formación inicial incide 
positivamente de el desempeño docente en los practicantes del IX y X semestre 
de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación 
superior pedagógico público de Lima, 2017. Además, según los datos del análisis 
en Exp(b) esta dimensión es la que presenta una mayor fortaleza para explicar el 
evento desempeño docente. Más se aleja de 1. Por lo que podríamos afirmar a 
más alta formación en la dimensión profesional pedagógica más probabilidad de 
un destacado desempeño. 
 
Los resultados del R cuadrado de Nagelkerke de la prueba de hipótesis específica 
tres demuestra que la formación inicial - dimensión socio comunitaria explica a la 
variable desempeño docente en un 7,6% con un (p=0.018), porcentaje discreto. 
Por lo tanto, la dirección de la relación indica que la formación inicial incide 
positivamente de el desempeño docente de los practicantes del IX y X semestre 
de la carrera profesional de educación primaria en un instituto de educación 
superior pedagógico público de Lima, 2017. Por lo que podríamos explicar que A 
más alta formación en la dimensión socio comunitaria as probalidad que ocurra el 
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¿Cómo incide la 
dimensión personal en 
el desempeño docente 
de los practicantes del 
IX y X semestre de la 
carrera profesional de 
educación primaria en 
un instituto de 
educación superior 
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La dimensión personal 
incide positivamente en 
el desempeño docente 
de los practicantes del 
IX y X semestre de la 
carrera profesional de 
educación primaria en 
un instituto de educación 
superior pedagógico 






















¿Cómo incide la 
dimensión profesional 
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semestre de la 
carrera profesional de 
educación primaria en 
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incide positivamente en 
el desempeño docente 
de los practicantes del 
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carrera profesional de 
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un instituto de 
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Cómo incide la 
dimensión socio 
comunitaria en el 
desempeño de los 
practicantes del IX y X 
semestre de la 
carrera profesional de 
educación primaria en 
un instituto de 
educación superior 
pedagógico público 




incidencia de la 
dimensión socio – 
comunitaria en el 
desempeño docente 
de los practicantes 
del IX y X semestre 
de la carrera 
profesional de 
educación primaria 
en un instituto de 
educación superior 
pedagógico público 
de Lima, 2017. 
 
La dimensión socio – 
comunitaria influye 
positivamente en el 
desempeño de los 
practicantes del IX y X 
semestre de la carrera 
profesional de 
educación primaria en 
un instituto de 
educación superior 





Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Sustantivo Básica.  El Investigador 
en este caso se esfuerza por conocer y 
entender mejor, algún asunto o 
problema, sin preocuparse por la 
aplicación práctica de los nuevos 
conocimientos adquiridos 
Por su amplitud: es correlacional 
causal o explicativa. 
Diseño:    No experimental ya que no 
existe la manipulación alguna de las 
variables de estudio.  





               
                    V, I                             V.D. 
Donde: 
M: Muestra donde se realiza el   
estudio 
VI Variable Independiente de estudio = 
Formación Inicial 
Oi Observación 
VD Variable Dependiente de estudio = 
Desempeño docente 
 
Método: Hipotético – deductivo   porque 
permitirá probar las hipótesis a través de 
un diseño estructurado, busca la 
objetividad y mide las variables objeto de 
estudio. 
 
Población:   La población del 
presente estudio estará    
conformado por 100 
practicantes del IX y X semestre 
2017- I de la carrera profesional 
de educación primaria ligadas al 
problema de estudio. 
 
Muestra: La muestra del presente 
estudio se estableció bajo el criterio 
del muestreo intencional Sánchez y 
Reyes (2006), “Este tipo de 
muestreo lo que busca es que sea 
representativa de la población y el 
investigador elige a las unidades de 
la población que a su juicio son 
representativas” (p.80). 
 Se constituye a su vez en una 
muestra de tipo censal pues se 
seleccionó el 100% de la población 
al considerar un número manejable 
de sujetos. Al respecto Palella y 
Martins (2006) lo que se define 
como muestra censal abarca la 









Variable 1: Formación inicial 
 
Técnicas: Las técnicas para la recolección de datos fueron: 
las técnicas de análisis documental y las técnicas de 
trabajo de campo  
 
Instrumentos: El recojo de información utilizará el 
cuestionario con el objeto de   medir el nivel de formación 
inicial de los estudiantes del IX y X semestre de la carrera 
profesional de educación primaria en relación a sus 
dimensiones: personal, profesional pedagógico y socio –
comunitaria. 
Autor:  Br. Nancy Elizabeth De la Cruz Centellas 
Año:  2016 
Monitoreo: Asesora de desarrollo de tesis Mg. Mercedes 
Nagamine Miyashiro 
Ámbito de Aplicación: Practicantes del IX y X semestre de 
la carrera profesional de educación primaria en un instituto 
de educación superior pedagógico público de Lima. 
 
Forma de Administración: En forma individual 
 
DESCRIPTIVA: La estadística 
descriptiva permitirá describir el 
comportamiento de los datos de 
cada variable. Para el análisis 
descriptivo se elaboraron tablas de 
distribución de frecuencias y 













INFERENCIAL: Para la 
contratación de las hipótesis 
(análisis inferencial) se utilizó la 















Variable 2: Desempeño Docente 
 
Técnicas: Las técnicas para la recolección de datos fueron: 
las técnicas de análisis documental y las técnicas de 
trabajo de campo.   
 
Instrumentos: El recojo de información utilizará el 
cuestionario con el objeto de   evaluar el desempeño 
docente de los practicantes del IX y X semestre de la 
carrera profesional de educación primaria 
Autor:  Br. Nancy Elizabeth De la Cruz centellas 
Año:  2016 
Monitoreo: Asesora de desarrollo de tesis Mg. Mercedes 
Nagamine Miyashiro. 
Ámbito de Aplicación: Practicantes del IX y X semestre de 
la carrera profesional de educación primaria en un instituto 
de educación superior pedagógico público de Lima. 
Forma de Administración:  En forma individual 












Matriz de datos de la variable formación inicial 
Estudiante 
Ítems de Personal 
 













12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  
                        E1 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
E2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
E3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
E5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E6 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
E7 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
E8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
E10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
E11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
E12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
E13 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E14 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
E15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
E16 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
E17 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E18 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E19 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
E20 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
E21 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 




E23 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
E24 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
E25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
E27 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 
E28 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 
E29 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 3 3 
E30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 
E31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 
E32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 
E33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
E34 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
E35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
E36 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 
E37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 
E38 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 
E39 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
E40 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 
E41 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 
E42 3 3 4 3 3 4 4 1 4 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 
E43 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 1 2 3 
E44 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 
E45 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
E46 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 
E47 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 4 
E48 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 1 2 3 
E49 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 
E50 3 2 4 3 3 3 3 1 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 4 
E51 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 3 3 




E53 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 1 4 4 
E54 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 
E55 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 1 3 3 
E56 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1 3 3 
E57 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 4 3 
E58 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 1 4 4 
E59 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 1 3 3 
E60 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 1 2 2 
E61 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 1 2 3 
E62 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 
E63 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 1 2 3 
E64 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 1 1 1 1 4 3 
E65 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 
E66 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 
E67 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
E68 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 1 3 4 
E69 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 
E70 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 
E71 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
E72 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 
E73 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 
E74 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 
E75 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 4 
E76 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 
E77 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 
E78 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 
E79 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 
E80 3 4 3 2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 1 2 2 3 4 2 3 2 1 2 
E81 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 














E83 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
E84 2 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
E85 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 
E86 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 3 
E87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
E88 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 
E89 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
E90 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 
E91 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
E92 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
E93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
E94 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
E95 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 1 1 
E96 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
E97 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 
E98 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
E99 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 





Matriz de datos de la variable desempeño docente 
 
Estudiante 
Ítems de preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes 
Ítems de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Ítems de desarrollo de la 
profesionalización y la         
identidad docente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
                          
E1 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
E2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
E3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
E4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
E5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
E6 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
E7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
E8 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
E9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
E10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
E11 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
E12 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E13 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
E14 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
E15 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 
E16 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 
E17 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
E18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
E19 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
E20 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E21 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 




E23 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 
E24 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 
E25 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
E26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 
E27 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 2 2 3 3 2 
E28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
E29 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
E30 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E31 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
E32 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
E33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
E34 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
E35 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E36 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
E37 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
E38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
E39 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 
E40 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
E41 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
E42 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
E44 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
E45 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
E46 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
E47 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
E48 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
E49 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
E50 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 




E52 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
E53 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
E54 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E55 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
E56 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
E57 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
E58 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
E59 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
E60 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
E61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
E62 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 
E63 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
E64 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
E65 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
E66 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
E67 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 
E68 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
E69 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
E70 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
E71 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
E72 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
E73 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 
E74 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
E75 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
E76 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 
E77 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
E78 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E79 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




E81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E82 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
E83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
E84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E85 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
E86 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 
E87 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
E88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
E89 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
E90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E91 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
E92 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E93 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
E94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E95 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
E96 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E97 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
E98 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
E99 2 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 















El presente cuestionario tiene por objetivo conocer con fines académicos su percepción personal 
sobre su formación inicial docente. Por ello rogaría que responda con sinceridad, seriedad y en 




1. Género: Masculino (    )  Femenino (    ) 
2. Semestre Académico que cursa: …………………….Sección……………………………….. 
3. Turno: Mañana (    )   Tarde (    ) 
 
CUESTIONARIO DE FORMACIÓN INICIAL 
 
En el presente cuestionario se hace diferentes preguntas acerca de su formación inicial docente.  
Marcar con una (X) en el casillero que considere la respuesta correcta según la leyenda.  
 
 
Muchísimo Bastante En algo En nada  
4 3 2 1 
 
 
N° ITEMS 4 3 2 1 
Indicador: Compromiso institucional 
1 
Considera Ud. que la institución de formación docente: 
 
Expresa de forma clara y concisa la visión y misión institucional  
    
2 
Considera Ud. que la institución de formación docente: 
 
Cumple eficazmente la misión profesional para educarlos como 
ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el 
desarrollo social. 
    
Indicador: Habilidades interpersonales 
 
3 
Considera Ud. que la carrera profesional: 
 
Promueve la comunicación asertiva en los distintos ámbitos en los que 
se desenvuelve. 
    
4 
Enseña a mantener adecuadas relaciones interpersonales entre 
estudiantes y demás personas. 
    
Indicador:  La condición docente 
5 
Considera Ud. que la carrera profesional: 
 
Promueve su desarrollo personal que implican una formación ciudadana, 
ética, democrática, responsable y solidaria. 
    
6 
Fomenta permanentemente su autocrítica, autoformación y superación 
profesional  





Promueve una formación moral que usted requiere para su desempeño 
docente. 
    
8 
Fomenta el desarrollo de su autoestima como una forma de 
autorreflexión personal. 
    
9 
Impulsa la práctica de su ejercicio docente en diferentes realidades del 
contexto social. 
    
Indicador: Diseño Curricular  
10 
Considera Ud. que el Diseño Curricular Básico Nacional de la carrera 
profesional: 
 
Exige el logro de sus competencias profesionales en lo personal, 
profesional y socio comunitario. 
 
 
   
11 
Profundiza su conocimiento científico, la interrelación de áreas y  la 
reflexión teórico-práctica 
    
12 
Fomenta el desarrollo de su creatividad para diseñar y elaborar material 
educativo durante el desarrollo de los contenidos curriculares. 
    
13 
Facilita el dominio teórico de los contenidos y capacidad para que 
investigue e innove.  
    
14 
Promueve aspectos académicos formativos para su desempeño 
pertinente y de calidad. 
    
15 
Proporciona oportunidades para el uso crítico y sistemático de la 
tecnología, información y comunicación. 
    
16 
Enfatiza en el uso adecuado de métodos, procedimientos, estrategias y 
técnicas didácticas.  
    
17 
Promueve actitudes para desarrollar su práctica docente centrada en el 
aprendizaje. 
    
 Indicador: Responsabilidad del formador de formadores 
18 
Considera Ud. que el docente de la carrera profesional: 
 
Orienta su formación profesional y desarrollo personal. 
    
19 Mantiene un ambiente motivador para el logro de sus aprendizajes     
20 
Adapta las actividades pedagógicas a sus características y necesidades 
propias sin descuidar el nivel académico. 
    
21 
Logra que el contenido de la sesión sea tratado con rigurosidad 
conceptual y sea comprensible. 
    
22 
Verifica permanentemente sus desempeños y apoya a sus necesidades 
de aprendizaje. 
    
Indicador: Interacción con los miembros de la comunidad 
23 
Considera Ud. que la carrera profesional: 
 
Fomenta con regularidad actividades deportivas, artísticas y académicas 
que promueva su dimensión comunicativa entre docentes y estudiantes 
(danza, música, teatro, deportes, círculos de estudio). 
    
24 
Orienta permanentemente en el desarrollo de sus habilidades blandas y 
adaptación a la institución educativa. (Hábitos laborales, puntualidad, 
cumplimiento, compromiso). 






















El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar el desempeño docente de los practicantes del 
IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria. Por ello rogaría que responda con 





1. Género: Masculino (    )  Femenino (    ) 
2. Semestre………………………………… Sección………………………. 
 
CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
En el presente cuestionario se hace diferentes preguntas acerca del desempeño docente que 
demuestran los practicantes del IX y X semestre de la carrera profesional de educación primaria.  
Marcar con una (X) en el casillero que considere la respuesta correcta según la leyenda.  
 
 
Siempre Casi siempre A veces Nunca 
4 3 2 1 
 
 
N° ITEMS 4 3 2 1 
Indicador: Dominio de contenidos disciplinares 
1 
Maneja con claridad los conceptos y fundamentos del área curricular que 
enseña. 
    
2 
Planifica con responsabilidad las sesiones de aprendizaje considerando 
las diferentes formas de aprender de los estudiantes. 
    
Indicador: Clima favorable en el aula 
3 Muestra buen trato y consideración hacia los estudiantes.     
4 Transmite cordialidad y seguridad durante la sesión.     
5 Muestra empatía ante las necesidades afectivas de los estudiantes.     
6 
Utiliza mecanismos predominantemente positivos para regular el 
comportamiento y respeto de las normas de convivencia.   
    
7 
Promueve la práctica de valores en las diversas situaciones que se 
generan en el aula. 
    
8 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, adecuada y accesible 
atendiendo a la diversidad. 
    
Indicador: Conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje 
9 
Desarrolla las sesiones de aprendizaje con dinamicidad según lo previsto 
en la unidad didáctica y en el plan de la sesión. 
 
 
   
10 
Utiliza estrategias de enseñanzas desafiantes, coherentes y significativas 
para el estudiante. 
    
11 Utiliza un lenguaje claro, preciso y comprensible para los estudiantes     
12 
Involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas. 
    
13 
Aplica estrategias adecuadas para integrar a estudiantes con 
capacidades diferentes. 
    




Indicador: Uso efectivo del tiempo 
15 
Optimiza el uso del tiempo de manera efectiva en función de las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
    
16 
Mantiene ocupados a los estudiantes en actividades de aprendizaje 
durante todo o casi la sesión. 
    
Indicador: Evaluación de los aprendizajes 
17 
Evalúa oportunamente los aprendizajes de los estudiantes utilizando 
instrumentos adecuados. 
    
18 
Propicia la participación de los estudiantes en la evaluación (auto y 
coevaluación). 
    
19 
Comunica oportunamente los resultados de la evaluación en función de 
las actividades propuestas. 
    
Indicador: Reflexión sobre su práctica 
20 Asume responsabilidades en la orientación de los estudiantes.     
21 
Demuestra interés por participar en actividades de mejoramiento de la 
I.E 
 
   
22 
Identifica reflexivamente sus necesidades de aprendizaje al finalizar su 
práctica de enseñanza. 
    
23 
Analiza críticamente  práctica su práctica de enseñanza haciendo uso del 
portafolio. 
    
24 
Promueve el diálogo con sus pares en torno a aspectos pedagógicos y 
didácticos. 







































































































































































































































































Perfil profesional del egresado – dimensión socio comunitaria 
 
 
 
 
 
